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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
\DIARIO OFICIAL DEL -EJERCITO 
REALES DECRETOS Dado en Madrid a veintidós de octubre de mil novecientos setenta y siete. 
.~ 
RESEllVA 
, El :MInistro de Del'e:tlSll.t 
MANUEL OU'l'lE.RR.EZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
Por aplica,ción de lo determinado en el artIcu' 
lo cuarto de la Ley de cinco de abril de mil no' 
NfuQeroJ 2661 Y 266611911, }l&1' los que el Gene .. 
rld de División don RicardO' Gvela Eebevlrria 
vecientos cincuenta y dos# _ 
Vengo en disponer que el General Subinspec-
tor Ingeniero de Armamento don Jovino DIaz-
Pedregl1.1 y García de TuMn pase a la. situa,ción 
de Reserva por cumplir -la edad reglamentaria el 
día. veintidós del corriente mes y a.fio, <Cesando en 
- y el General Subm tor Ingeniero de Arma-
- mento don Jovino .Pedregal 'y Gareta de 
Tuitón pasan a la situación de lleserva. 
.. Por a.plica,ción de lo determina.do en el artículo 
rqtle.rto de la. Ley de cinco de abril de mil nove-
:fjÍ1¡)ntoo cin<!uenta y dos, . 
su actua.l destino. . 
Dado en Madrid a veintidós de octubre de mil 
novecien.tos setenta. y 6iete. 
Vengo en disponer que el General de División 
ion Ricardo García Echevarría pase a la situación 
:de Reserva por haber cumplido la edad reglamen-
iaría el día veintiuno del corriente mes y afio. 
~ '.", 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL OU'l'IERlitEZ MELLA.DO 
JUAN OARLOS 
(Dt&l B.O, det EstClJClo ·núm. ~, de 26-U.(i.7'1.) 
\(iII 
-- ORDEN'ES 
!JEFATURA SUPERIOR DE 
: ...... PERSONAL 
.f...... ~ .. 
(D. O • .núm. 1~), y 'Po.r haber eum- del m1&mo -esca.la..fón qU>& .ea a.nterior, 
.pUdo la edad en- las fechas qua i'ara el to 4e abril d& 1977 . 
.cada uno &a. &eft8ila, pasan al segun.. Otro, D. J'uliá:n Mut1ol!l Her.nándoz, 
do ·gru.po los t&nle-ntes dal Reglm!c¡.n- de¡1. mismo eeca.lafón que (;101 a.nter!-o.r, 
to de. .la Gua.rdtll l1eal que a cOon· ,el <;:¡ de. jullo.de. 1977. ...., 
tLnuf1¡C>!ón' se. relacio,uün, quedando otro, D. Juan 'CehaU.os íMartinez, 
disponibles .e-ri. la 1." Reglón Mm- d·elescülMón de. Caballe.r:ta, el 2J6 de 
tur,plazl1 d,e Madrki y;. agregados al :febrero de. íJ.9'Nl. . 
.c.ltooo Reg1mle'll.to 'por un plazo· de . Otro, en. ¡-ose 'María. Ace.v,wo 'Mon· 
¡¡.e.ls me$e-a. tes, del ·e-&Calafón de. ¡ngs1ero-s, .ea 
. r~ .. p~~~6n de Personal ~, Teíl!twte <I,e la <luo,r,dlll. Real :O. ;r¡¡. ti de marzo- d.¡¡; 197'l. ~~ 
. stla d& la To·rre Ga.rcía., del ,e.¡¡.aa.1a..fón .Madrid, 2.1 (La. octubrG d~~. 
dí) Inlantería, el 30 tle e.ne,ro <1& 1976, : .~' 
f;. 
,$tASA DES. M. EL IllEY 
Cuarto Militar 
~NTO DE LA GUARDIA 'REAL 
,,~.. ~ 111 fii.egundo tp.'Upo 
f.!¡p'l1cs,alón de- [o dispueetoen 
!.q, del, R.eail De.CJ:'e.ro 1:&10177' 
Otro, D. Juan lbliMz. Ib!l.tl.e.z, del GU'J:l~ DO 
m!$'mo ·6ltCu"lafón qu.e¡¡.l a.nte.r1or, l".. J; 
14 d'a. SibrU de 1977. '* 
Otro, D. Nlco.lAs GO'nzÓiJez RedOOdo, 
del mIsmo, ellOlllu,fÓ'n qU& el' a..nW10l', 
.all 11 de. o·ctUbt'e. de 197&. 
Otro, ,D. Vl<lSll SánclJ,ez FUea1tes, d,el. 
mismo ·ell'calfl¡fón qua. 'eJ. amte-riOO', ,~ 
U <de abril <le 197&. 
Oiro, D, San¡f;ISigo· A.paJ.'ioio Pradoo, 
del mismo escalafón qu-\? .eiI; amt.6\t'ior, 
e.1 ~ d-\? jUilio d.~ 1977. 
Otro, D. OuiUe.rmo LUtCeofto' Lucafto, 
lUO OFICIAL 'núm. il,!, ) Y' 28 de abrU 
del mismo afio (D. '0. mimo 98), po.r 
las que se disponía, el retiro d~ los 
tenientes od.el Regimiento de la Guar-
diaRea.! D. Luis Blá2Jquez Gómez y 
don .'\mOO_ol' Moos3,lve López. pas&Il-
do a la situaeión de actividad. 
~6 d~ octubre de 1917 
otro, Julián Gemzálí,>z Rodrigu~z, 
a ~al'tir deJ. día 19 de ootubl'G d_é 1977. 
Otro, Jua:n Fuentes Garcia, a .partir 
de la misma. fecha.. que el anterioo:. 
Otro, josé Ga1'1ño Vela, a ¡partir del 
día. 10 de octubr,¡¡ d~ amo 
D.O.núm.2-W! 
1m. Rectiliea.ción de la O. C. de. a de-
octubre de 1m (D.O. núm. 23-1,). 
De la Capf.tanfa GeneraL de La 5." Re~ 
oIón 3imtar 
Otro, Antonio Romero Mm10z. a 
[lartir del día. 6 de octUbre de 1977. Por haoor eumplido la. edad regla-
mentaria el 2'{} de junio de 1m y el 3 
d.a juLio del mism{} año, pasan a. se-
gundo grupo, quedando dis.ponibles 
en .la 1." Región Militar, :plaza de Ma-
drid· y agregados por un il'lazo de 
seis meses al Regimiento de la Guar- _ 
• dia Real .. 
Otro, José AntGnio Gullón Comine-
ro, a [la.rtir del día 2i de mayo 
d61m. 
>MOOrid. 21 de octubre de 1m. 
Coron~l (E. A.l, Grupo de cMando 
de Armas. D. Vicente- SanMillán Mar~ 
ti/n (0'2354000), diplomado de Estado 
Ma.yor, trece trienios de ofici-al. 
Capitán fE. A.), -Grupo de «Mando 
de Armas. D. F~rnando Lorente Bloe-
sa (08611OOO), siete trienios de< oficial 
y uno de -tropa. 
MOOrid, 21 de octubre 9.& 19l7f. 
Por cUllllPlir el dia 23 de diciembr.a 
de 1m la. -edOO reglamenta,ria. se dis-
pone que en dicha f~ha p8.5& a la 
situación d.a l'fttirOOo. el sUbteni,ente 
de la ,Guardia Real D. Ma.nuel Rubio 
SI1:oo11'6z. quedando pendiente del ha-
ber pa.sivo que lis se:iht1e ~ Consejo 
Supre.mo d.a justiCia Militar, previa 
pr.¡¡.puesta .reglamentaria, que se cu!'-
SM'á a d¡eho Alto ce.ntro. 
Madrid, 21. de octubre de 19?7. 
GUTIQ:tlitEZ MmJJ.DO 
Po,r SipUcaelón del artículo 3.0 d-(!;! 
Doore;to l.filO/lm, d-e 11 de Junio> " 
!P<lr haberse .¡¡,eog!do a. lo dIs.pu($If;o 
en .al ·Dool'e<to 1232, de 2a d-& mayo da 
'1962 (D. O. -núm. 129), se conced-& la 
~ar.mEl;nencJa .en, -&1 Grupo de Mando 
hasta l.os citnouenta. y cinco a.t1os cen 
que eumplen la .edOO_ ¡para, $1 retiro, 
's, l'Os tt&ni-entee. .procedentes dea Regi-
mf.anto de :la vuardia.lRool que a con-
tlnuaeión .se l'eaacionan: 
Don Anto,nio Zambralllo Lópe.z. 
Do-n Bas1,110 Eg¡p1:no Bahlllo. 
Doo. 3.osé Vao1edo· Qastro. 
Do-n. JUaIll Pozo· GÓmez., 
Do.n Marcial Sái~ Ma.rtína.z. 
D'O'11I Miguel 'Suál'ez Gil. 
Don Nicolás Brazal Garcla-Oeju-e1a. 
'Madri<l, ~1 de. octubra. da. 1977. 
GurIltaml:Z :Mm.LADO 
Consideraciones 
!Po·r reunir laa <londlc1oo>9S >&x!gl-
d4J.S el1 el Doovsto da iD da. diolemfrr(¡¡ 
d,e. 1962 (D. O. núm. 6, da. 111tia) y .e.n 
armo,níll -COtl'l 1-0 d,i<!lPUeilto-e.fi le. Ord-Gn 
d-e. lO d,1? f.abraro d& 19~5 (J:). O. 'fillms. 
ro. '"J, :8& 'CO'nced.a \la. .oonsid&l'aoló.n de. 
sUb,O<f1cla.1, a. rpa.rti:r do. lo, fe>chu. qua 
rparSi o!llCla UM '!& iooioa, a:l' $HM'sonlll 
dllll íReglm1$nto- da la. Gu.ardlo. Real, 
q'll!& a. ,cO'n1tinuao!dn "' l'eJdclona: 
GUSirdla. Real J3.e.njamín Bl'lm.e Ga· 
lenode., a rp-a.:t'itir ide.l ,({tE!. .17 de- oiQ!f¡ubta 
de. <1977-
otro, .Ang.e.l ,de. la Torra NÚf!.-e-z, -a 
partir deil d-i,9¡ 6 da o·ctubJ.'e. da. 1m. 
De La Capitanía General de la 6.& Re-
. gión Militar 
l'!:mpleo-s honorarios 
Comandante (E. A.), Grupo de .'l\f.a,n~ 
La Orden d& 14 de octubre de 1977 do de Armas" D. Eduardo Godino Ro-
(D. O. núm. 2$), ref,¡¡rente al subte- dríguez (07388000), diplomado de Es-
niente del Regimiento de la. Guar- tado Mayor, nueve trienios da oficial. 
dia Real D. Ma.nuel Tapia Cuesta, ~n 
situa.cián de l'fttirado, se amplia en De Za Capf.t(J.1l.ía General de la 8.& Re· 
else.ntldo de. que al l'elf.erido sub- gión MU1.tar 
oficiad. s& le eOOlcede. el .em¡pleo de. te-
nie-nt& hOnol'M'io al pasar a dicha sl- Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
tuaclán, .por cum.plir las co.ooiciGnes de Arme.s D. Luis Dapel1a. Fernándes 
que d&termina .al. articulo 4." de la. (09313000), cinco t.rienios de oficial y 
Le-y «¡1m, 4& S 4& juni{} (-B. O. del uno de tropa., con antigüedad de 8 de. 
Estado» núm. 139). ootubr& d-e 1977. 
iMadri<t. 21 d& octubr& d& 1977. 





.co.n arroeglo a 10 que dat&m1.ina .el 
articulo> 5.° d& la.L&y 113/00. 4e 28 de. 
diciembr-a {D. O. mlm. 296), las modio 
tieaclones lntrC<iu.cidas ~().r la Lew 
20/73, de ~ d-a. julio· (D'. O. nÚ'(llero 
165), »a tOrd-en de 25 4e ifebr.&r.o- d.e. 
1947 (D. O. n1~Dl. 56) y doamás d'lsposl.· 
clOfnes compl.ementarias y p-ravia Ifis-
ealizaci6.n ')100' la Jlnterv.e.nción, eecon-
ee.dan 10s tri-anios a.cumubable& que se 
indican a los jef.e.& 'Y' o.t1e1a.le.& d-e. In-
:fallltar!a que a continuSición && l'Bla;. 
clonan -coo La. antlgü.eda.<1 y Gf-actos 
ecOOómlCOS de. 1 doa. M'V'1emJ:>r.e d-a 1977 
a -exce¡pción de los que se. 1as &afielan 
distintas. techas. 
Estado Mayor de' Ejército 
CGmn.ndMto (E. A.), GrU4'lo de .. Man-
do dE Armas» ,D. PedrG Ma.ssnsnet se.. 
gu! (07730000), ocho trienIos de oficial. 
CGmandante auxiliar D. losé 4&1 
Barrio Prllda. (00668000), Gnc.e: trtenloo 
de o.flclal y tres de sUbo:fic!al, CGn M-
tlgüedoo de <;:; de octubre d& 1911. 
De la. Dirccctdn de A.poyo aL Material 
'Comanda.nte (E. A.), Grupo. d:a. «Man-
do de .<\.rmas:t D. Mfgu·al Recio. Ca.rn-a. 
ro: (01129000), .ocho ~rienlos de (¡ticlal. 
De la. D€l'ección de Servicios Genera-
Les deZ Ejdrcito 
-Comandalllte (.E. A.l, Grupo d.a. «lV!an· 
do d-e Armas» D. Eduardo T<ljar UJin-
di no> (07003000), d}plomOOo de Estado 
Ma¡y:or, ooho tri.ani08 d-e. o.f1c!al. 
De la Br~gad.a. Paraca1.dtsta 
OIlp1tán fE. A.), Grupo de ~Mand.o de 
Armas» _D. José V11Iramll Laina 
{0S620000l, siete trienios -de ofl-ciaJ. y 
uno- de tropa. 
.C¡¡¡.pitánauxl11nl' D. íl)esldoerlo Po..l'&-
de.s. Gimón (03214QOO), tNlS trienios d-e 
Te.nl'¡mta coronGl (E. A.l, Gmpo de olflcial y sloete -de 8ubo!1cla.1. 
tdMando' doa Armas» D. Fl'Elinc18CO MElir-
ttne2i ip¡¡u'l-ente t~OO). d1¡plomado-
de. Estadio MEllyor, ,o-nGeo ttrf.e.n1oa d-e. 
o,fi.alal. 
De la Brigada A.crotransportabLe 
T&u1onta. !l.uxiUar (1). fo't'olJ.tloClí'lOo Ló. 
iPe.z Argü.¡¡ltes ,(03708000), dos tt'¡u-uloa 
Do Za Direcctón ao Bnsa1tatUa. do Za d-& <Jficle,l, .clnco- da 8ubMlcinl y uno> 
Jefatura SU¡Jertor (Le Persona¿ dI? tro1ia. 
T-en1ente.cGl'oneJ. -CE. lA.), Grupo- de. DeZ Cuarto¿ GeneraL da ta nrtgal1.a d.e' 
f!.ME!.fl!d-o, doe. Armas» -D. Sa.nttago C1·, Cabatteria. «,aramaD 
l1al'u.sJ!O -YSirza(OS\!.í37OQO) .eli!plomMJ..o de ' 
Estooo Ma.yo,r, dlaz tri,en!-oa. de. -oU- Tetl'lisnta -o.uxiUal' D'. 1ullo S-as.troe Ra-
oiaJ. y uno doe- guardia ei1'll, -conan- mos (037'fi4000l, dos tl'Mn101:l d-¡; ot!. 
tlgüedoad d'e, -~ dos agosto dos. 19'17 y a .01-0.1 oootro d.e- sUbo;fiolal y un,o< .ele: 
IP-Ol'cibi,r d!ooCLe 11: die. ae¡ptieIDJ:¡l\E) dE) tro.pa. 
D. {l. ,núm. m 
De ¡a Brigada de Infantería. 
D. O. T. IX. 
Del Regimicnto {te Infantería San Ma.r-
clal n~m.1 
Teni.enteo auxiliar D', Antonio Pine- Teniente au:.\iliar iD, Florencia Saiz 
da. .. o\lonso (03338000), dos trienios de Ibál1ez (03-25483(}) , tres trienios da ofi-
oficial, seis de suboficial y uno de cial, siete de suboficial y uno de tro-
tropa. ¡pe.. 
, De M¡ Subinspecclon de Za 6 .... Regi6n Del Regimiento de Infantería Mecanl-
,Militar zada Castilla núm. 16 
Capitán >auimar D. Pablo Barriu-
so Garoía (03200000), tres trienios deo 
oficial y siete doe suboficial. 
Alférez (E~ E. de Mando) D. Luis 
G{luzález Aparicio (0849.!,OOO), un trie-
nio de oficial, tres de suboficial y dos 
de tro-pa, con antigüedad doe 3 de sep· 
De la. S~b¡;nspecciOn de La Legión Uembre de 1977 y a percibir desde 1 
Teniente Escala legionaria D. Ellas .d~ octubr.e de 1m. 
~artínez c.a~edo (00287000), tres !A'~e- De~ Regimiento de Infantería A:ragon 
filOS de ofI,(:¡aI, cuatro d-e subo-flclal núm,ero 17 
y cuatro de tropa, con antigüedad de. 
17 de octubre de 1971. 
De la ~." Jefatura de Tropas de la. 5." 
Región Militar 
.Alfér~21 lE. E. de Ml3.n<lo) D. FlXln· 
cisco Rubi<r Cantarero (soo.~ E. E.), 
un trienio da oficial, tres <de sUbofi· 
cia1 y dos de tro.pa, con ::mtigüeda<l 
<le , de octubre de 1977. Comandante (E. ~>\.),G,rtlpo de «Man-
do de Armas" D. Hermenegildo Gar-
cía Briones (00500000), d~plomado de Del Tercio Duque de Alba, 11 de La 
Estado May.ol" diez trienios de &ti- Legión 
·oial. 
Det C~o;rtel General de la Jefatura de 
Tropas de Mallorca , 
Ten!-ente 001'0011&1 (E. A.), Grupo de 
«Destino de Arma o Cuerpo- D. Eduar-
do :A1va!'az Ana.rt& '(00100000), trece 
trienIos <le oficia.l, -con a.ntlglle<lad de 
. 5 de. octubre. doe 1977. 
1)s La. Jefatura. de Tropas de Menorca 
;. Teniente auxUlar D. La.dlslw 'Rio 
:~¡Pa~z (03299800), tres t.rle.nlos d.& ot!-
.. lCioal, &sia d>& suboticial ,y uno <le 
tropa. 
Del Gobie'rno Militar d.e Madrid 
e~ . T,etnl~te eoron.el (E. A.), Grupo .(loe 
~1iDest1no de Arma o Cuel"Po» D.End-
:;qne Fuootes Molina t043'ñ'OOO), a.yuda.n-
:';& l*lcretario dill Excmo. Sr. General 
Igo .(le Arteaga y Falguera tre-
... trienios de .o-ficlal con antlgüe<lad 
I~o& 16 d& octubr& de 1m. . 
Coma.ndante. (E. A.), GrUIPo de ... Man· 
do do Armas» D. Juan Péroz Pie (00930000). Se II!!ctltl-cl!. la. O. C. de ñ 
de se.ptIembre d-e 1971 (D. O. mlme, 
ro 220), en -el sentido doGo que su se· 
gUli1do apellido -es PIe y no !~J.'e como 
en J¡a, misma aparecill. 
De la Agrupación Mi.:I:ta de Encu.ad.ra· 
mtento núm. 3 
Capitán (E. lA.), Grupo, d-e. .Ma.ndo 
do Acmas», D. La.ureano Correa Can-
te.r.o (08852000), sl.et&, trienios de &Cl· 
alaI, dos da sUboficial y uno de tro.pa.. 
De ta Compa1'íía éle Transportes del 
Grupo LogfsUco de ta Brigada Aero-
transportable 
T'&rlt.e.nfie (E. E. de. Mando) D. An-
tonio F.ra.nooOrtega {(3000000), dos 
t:r1Mios de «iclal, cuatro de subO'!l· 
cia1 'Y uno de tro.pa. 
,otro, D. Jua.u Crespo Bretones 
(10153000), dos tri,enlos de oficial, con 
antigüedad y -a. .percibir d.esd~ 1 de 
agosto de 19'17. 
De la Zona de Reclutamiento y llovi-
ltzación n~m. 23 
Tenie.nte coronel (E. A.l, Grupo de 
«Destino de Arma· o Cuerpo» D. Cris-
tóbal Gavilán Cordón (04755000), tr.eoe 
tri~nios d~ ofi.cial. 
De la Zona ae Reclutamiento y JfQvi-
lizacion mimo 23 
Capitán auxiliar D.' Sergi() Rodri. 
guez Suárez ~0324115OO), tres tri~nios doS 
oficial seis de SUbOficial y dos de tro-
pa, con antigüedad doe 00 de octubre 
de 1m. ,,' 
.. 
De la. ~ona ae Reclutamiento y.Uovi-
ZiI:t:lción núm~ ~ 
Comanda.nte (E. Al, oGru.po de -Mun-
<lo de A¡'mus- D. José Moll P<>.IlS 
(06933000), d¡~z, tri~nios di! orieial, eo-n 
ru1tigüedad de 19 de octubre de. 1971. 
De lo; Zona de Reclutamiento y Movf· 
tización núm. 65 
. ('.omamd-nnte lB. A.), Grupo de «Man· 
do d.e Armas. D. Gabriel l,era ('..arre· 
¡'n.'. ·(00087000), nueve trientos de' Olfl· 
cia1 y uno d.& f,rOlpa, con IlJltigüooad 
d& 9' de. octubre de 1977. 
De ~a Zona de Reclutam.iento 'IJ Movi· 
Lización núm. 1a 
COomo.ndante(E. lA.), -Grupo de. ~Man­
.(lo de Armas. D. Emmo Arr.o.nz I)Q.. 
mtngo (O'766tOOO) i!1uev-e. tri,e.nfos d.e 
ot!clnl y Ui!1.o- <I-e. tra.pe.. 
c.o.pitán auxtu.llr D':' Manuel Sánche2í 
HernMH'1.sz, '(00210500), tres tri-e.nios de 
OIticial, siete de. subot1c1al y uno de 
trO$la. 
De:ta Zona de Reclutamiento 'IJ Movt· 
~D8 'a Comandancia MUitar .de Le· De La. CompatUa Regiorua de Auto- ~tzactón núm. 91 movíZismo d.e ta 7.'" Región Militar ~. ganés 
r T>&ni.enl¡e ooronel (E. A.), Gru'Po,(loe Teniente (E. E, doe Man<lol D. Anto· ~,tIDestlno de Arma o Cue.rpo» D. Me.- nio Alva.raz Di-ez (03OOOOOD) , dos tri.e-
t,UUe.l Toraza.noCea. (04802000), trece nías ,dG> ,Olflc18,1, cua.tro dG> suboficial ~tn&nlOS de oficIal y uno d-e suboficial. y uno doGo troOlPa. 
~.De! Centro de Instrucción de Rectu. DeZ Servicio éle A.utomovWtÍJmo de La 
,.: tas mlm.11. 3,110 Región UUitar 
~ ,Com.anctantl! (E. A.), 'OruipO d>& .,¡'\1:an. ,Col'oo.el ,(,E. A.l, Grupo' 4e «DlSstlno 
¡;¡~ de Armas» n. Juan ,rlct DIos Es1la. dí! ,Arma ,o' 'Cu.erpo. n. íMo..nuel PSl'SZ 
kll VllJ'gu-.Machuca. ,(007&0000), di'&z Ssr.r.a.na. {02.3'i'2(00) , joGie. del mismo, 
.íltr1a.nlos de oUcla!. oato'l'Ge tr!,¡¡.nloe <lIS' '0.fi,oI1.1.1,co,n ¡Q¡nt1· 
'. T.enle.n1ia 'n.uxtunr n. Florenolo Gal'- B'üe,dllld ,de 15 de o,etu.bre de 1m. 
;.11)18. Cauetfl,l'o (03296000), tres tria· 
s <1& orUcln.l &ele. d.o aubo,flcln.l y un,o De la Escueta potitécn1.ca Superior 
tro,pn. dcZ Ejérctta 
el Regtmiento de ta Guarélia 'Rea~ 
'CSjpiMn (E. A.), Grupo de «Man<lo 
Arma.s>, D. José 'Lago Vázquez 
. ), 'si,e.te. tri.e.nios. <te ofici,al. 
Oa.pltáln ,(lE. A.l, 'Grupo d,e «Map¡do 
<loe .MInas» D. ,Félix Nodal ,élle- la. T.o.rre 
(095\W){)()), cuatro' tr1'enl:os die. o,UaDal, 
con antigüoo,a,d y a Q>6iI'cibir d8>Sda 1 
deo agosto' 0:81 1m. 
. Ca;pitán auxil1al' ;0.. Francisco Ro-
dríguoez Fuente.s (03230100), se J:'>ectl· . 
flca la. O. C. doe 3-. de octubre <le. 1977 
(ID. O. núm. 234), e.n .sI sentido d.e que 
su l*lg'un<l,Q, apeU!do ,es Fu&ntes y no 
PtuQ&s como, .e.n la. mlSlJ'l1a. a.parecía. 
DeL Prov1.cartato Castrense 
CQiP1'tán c8.uxiUnr ,D'. :ruUo· (11.11 B.ñ. 
1'1'10 Sn1?! ,(O~OOOO), tr.e.f!l trienIos <te 
0.flC1ilil, &&1s da. sUbOlf'!'ctal y uno· d.e 
trorpa., 
Det, Servtcio GeoQráf1.ao, det EJérctto 
Ca.pitoo (,E . .A.), Gl'up.o. d,~ «Mando 
de Arml1!h D. 'Luis 'Fe.rnánd-ez Blan-
co ~00534(00),c1n<co, trie'ulos de O'ti~ 
c1al. 'Y' uno, d,a. tr·Q¡pa, ,con antlgü>edad: 
y oa 'P&r.ci:.bir de.sd€l 1. d>6> o,atubr,¡:;. 
d'e 19'17. 
DeL '/u::gaiJ.o Militar Permanente dI! la 
6.*' R1uión M-miar 
Tenip,nte coronel tE. A.), Grupo de 
.Destino de Arma o Cu.erpo» D. Félix 
Calle Gal'cia (W567{)o(), trece trienios 
de oficial. 
De! J'I1.:::gado lUilitar Permanente de la 
- 9 .... Región ~ilita1' 
Capitán (E. A.). Grupo de «Destino 
de Arma. o CUEn'lpo. D. Francisco Mo-
.;rejón Umbria (081311{)o(). ocho. trie-
onios de {}f~cial, uno -de suboficial y 
dos -d-e tropa, con antigüedad d.e 31 
de ootubre -de 1977. 
-Del lu:::gaiJ.o lI!ilita:r Especial. Inst:nJ.c-
• tarde las Diligencias sobre uso 11 
circtdación de vehículos de motor de 
.. La Coru-11a 
Comandante (E. A.), Grupo de eDes-
tino de Arma o C\lerpol>, D. Alberto 
Moreno Lage (0'i725000). ocho trie.nioo 
de OilCl.lll, dos de subofIcial y dos de 
tropa. 
Vet luzgaiJ.o Mimar EspeciaL perma· 
nente de la T.ey elet A.utom6vU ele-
León 
Tententn auxtllar D. Ang.el Souto 
Pernndo!le$ (040~aooo), un trienio de 
O:l'lCial, .cinco d-e su,bo-ILclal y uno .ct.e 
tropa. 
las fechas qUQ< se indican, pasan al 
Grupo de .. Dt?stlno de Arma. o Cuer-
po. los tenientes coroneles de lnfan-
teda, Eooala activa, Grupo de ... 'Man-
do de Armas;' que a continuación se 
¡'('-racionan. Quedan en la, situac.ión 
y gU3.mición que ·pura cada uno se 
indica. 
Teniente coro..nel D. Eduardo- Sáinz 
Alvarez <427i), de la. Zona. de RecIu-
tamiento- y Movilización núm. 41, el 
-día. 20 de octubre de 1m, en vacante 
de Infanti!rIa, clase C ,ti.po 9.°, que-da 
disPonible en la guarnición -de Bar-
celona y agregado a la. citada Zo-na 
_po.r un 'Plazo de seis meses, sin per-
juicio del llesti.no que. voluntario o 
forzoso pu-eda corresponderle. 
Este cambio -de situación ;produce 
vacante que se da. a.l ascenso. 
Otro, D. Angel Mam:an(} Seco- [457&), 
del Regimiento Cazadores de Mon. 
ta.l1a, Barcelona, núm. 63 (Mando -del 
Bat.allón CazadCJ.res d-e Montafl.a Cat¡¡o 
Iufla IV), el -d1a 23 de octubre de 1m, 
e-n vacante. de lnfanterfa, clase C, 
tipo 9.°, queda -dis.ponible en la guaro 
rnctón de Berga (Barcelona). 
Este cambio de situación !produce 
vacante que- se da SIl ascenso. 




De ta Junta Cctli(tcadora de A.spiran,.. Por existir vllCsnte. y reunir las 
tes a Desttnos CtvtLes condiciones exigMas en la Ley d-e 19 
Te.niente auxiliar D. Av.eUno Cas- da. abrl1 d-e 1961 (D . .o. núm. W-), y 
tro Martín (0339-i333). dos trienios de I>e-creto de- 22 de diciembre de 196& 
oficial cinco -de suboficia.l y dos de (J). O. m1m. 11. d-e 1967) y con-forme 
tropa. ' _ n. la. 1.11< diSIPosio:lón tran6ito·rla del 
Il001 Dlecreto de 13 de may-o de- 1977 
De la Repre8erttacfón de La Legfón (D. O. núm. 156), s-e a.scienden a los 
• l L "A 1 ci empleos que- ;para. cada un1J· && ee-
en a paza ... a no ge ras pe.clJ!oa. a. los je-t-es y o.t'lctales de 
CaPitán,E. le-g1Qnarla)D. Anto-nlo lnfa..nterfa, Escala activa, Grupo <le 
MerIno ,Pérez (OO2G2000), trae trienios «Mo.ndo de Arruas., qll~ a CO'lltinlls· 
de otiolal, cinco de s1l'b-ofiolal y dos cfón a.e relaoionan; queda.n. &l1 la. 
de tl'o-p-a, -con fmt:lgüeelad de 12 d-e s!tuaefón y guarnición. que para ca,.. 
s.e<pt1embre ,d.e 1977 y a. percibir desdoe dü uno seo indios,. 
!l. de .QoctubNI de. 1977. 
ParlJonat en 8ttuaétón de reserva en 
la 1,1> n auión MiLUar 
Comand.a.nta honorario (E. A.;' don 
Jasó Clruj!.!tno nobledo .(O:ll~OOO), trecs 
trI auios do (lInol al. 
.otro, D. (f 1) l' m Il. n Baschw!tz Ber-
tr(ltl<l «Hll0000), tr~ClGl ·trt(}llios d'g, ofi· 
oll!.!, ·mm antl¡'¡üedad de 22 de octubre 
de Hl77. 
> Madl'id, 11> de, o'ctubre de. :1,977, 
GWIJ1l'taEZ MJW:.ADO 
'A. tentMte coronel 
iQo.mandante D. 3uUo Miranda, Vi-
t'!uelas (OO"dl) , dl1l1 Ce-n,tl'o de J.nstruc· 
(}!ó.n ode neolutas núm. 2, &l1 vaca.nte 
de. -cuaJqul-er Arma, -clas-e C, tl!po 9.0, 
co-n Il1ntlgüedoo dB< 18 ·da. ootubre de 
1077; qu~oda disponible en 1a g\lar-ni. 
cfón de Alcalá. -de HemJ,re~ (Ma-cl.rJ.d) 
y a¡p'e.gado al citado, e, 1. R. ·p-or un 
,plazo. máximo, de aeia meses, sin pe-r-
jUicio d.al destino qUEl' volunts-rl0 o 
ro-rzoso .pue-dn. Gorres.pa-nde-rle. 
Esta u!!()¡¡.nso no DrOlt'lu-ce. V!l.oOs.ntc? 
J;lIW¡ /JI !1.8'Cilltl8'O. 
Otro, n. f~tlis Hernández >del 'P-o~(,) 
(~2) {~Oo .rli¡¡¡ponlble· MI 'la. p;utlil'nlclón 
de MadrId y a.grl!gllouo a.l Estado MfL. 
'Pases al Grupo de «Destino de yo"!' do.! Elól'clto, con s,ntlgüedad dE? 
Arma -o Cl1erpo»' . 20 ,de o.ctubr-e de 1977; queda dl$ip'o-ni. 
bIe. -Son -la mi-sma guamiclón y oonti. 
lEn rupl:!:CfUci6n de lo- d1s;pu<&SJto, o8on -e-1 uúa en la agregación· oonCedí-da. al 
!l.rticUilo, 3.0 de. la Le.y d-(6, IS dos, abril EstM'to -Ma,yolr del Ejército -por 01'-
de 1952 (D. ,O. J11.im. 82), tp-o-r ltabar .de,u d-e. 20 d,e¡ -selptlembre. d-a. 1977 
aump:lidO< la lOOad il.'&gJ.ame;ntar1a e,n. (D. O. núm. et7). No· 'pudiood,o, $'61' 
D. O. nám. lU-i 
destinado !orroso hasta. ~ dla 20 d& 
marzo d-e 1978_ 
Este ascensO' produce vacante que 
se da al aooenso. 
Otro, D. Val-entín Con-de Die-z-Qu:!.-
jada. l(553), de la Zooa de Recluta.-
miento y Movilización núm. 31, .en 
vaeante -de Infantería, clase C, ti-
po 9.°, -con antigüe-dad de 23 de 00-
tubr.e de 1977; queda. -dispOnible en la 
guar&ición de Valencia. y agregado 
a la citada zona por u.n. plazo máxi-
mo- de seis m~es. sin pe.rjuicio del 
destino que yolu.n.tario o forzoso pue-
da corresponderle. 
ESte ascenso pl'Ooduce Ya<lante qu.e 
se $ -al ascenso. 
A. com.a1Ul.ante 
C3IPitán, diplomado de Estado !\fa,.. 
yor, D. Enrique Gasset Lázaro (8113), 
ael Alto Estad{) Mayor, -en va.cante de 
cualquier Arma, clase e, tipo 7.0 , co-n 
antigüedad -d-e 26 de octub-re de 1m; 
queda. confirmado en su actual des-
tino por Ordan del Pres!.dente del Go-
bienno. 
Este ascenso- n.o prOduce vacante 
pa.ra -eJ. ascenso. Su .eorufirmaclón .en 
vacant& de cuBllquler Arma produce 
vacante que se da aJ ascEmSO. 
Otro, D. Ra.fael A.ndrés Mnrttnez 
(811$), d& 18, AcndemI& General Mm· 
tal', en vacante de cualquier Arm&, 
clas.e B, ti'Po 5.°, oon exigencia del 
titulo de ProfesOor de Educación. Fí· 
slca, asignada al grupo <le bare. 
mas XU, con a.ntl edad de 20 de 
ootubre ·ele 1977; a dlspoolble 00 
la guarnición -de Zaragoza y agrega-
do a la citada Academia en vacan-t-e 
de clase C, tipo 9.0 pOol' un plazo mA-
x!m-o de: seis meSef; sin perjUicio de.! 
destino que voluntario o ,f()l'OOSO pu-e-
da córres.poooerle. 
Este ascenso no produce vaeante 
para el aseenso. . . 
Otro. di,pl()mndo de Estooo Ma.';Y'Or, 
do-n Rafa.e.l Re-fg de .la. V.ega (iU6), de. 
la. Dl.rección de Personal -de la Je-
fatura. SUlpedor d.e Personal -del Ejér· 
clto, en vaca.nte. de. Estado- Ma.yor, 
coa l.1. rlllgilEdu.d de 23 de o-ctubre de 
H.l77; qU.edb ocmt'lrmado en su a.ctua.l 
dE'",Unc 1)11 v8.<lalllte del Servido de 
E.:ot-l.,¡lo Mbyo.r. 
Este ascenso no prOoduce va.-cant& 
para. eJ. as.censo. Su .co'nflrrnaclón ~n 
vnrún.te de Estado Mayor, produce 
vacante. que se da al asce.nso. 
Otro, D. C<l.l'los Rulz Sáqchez (81,17), 
de.l Regimiento Mixto de Infante-río, 
S·oria. núm. 9, en vacante de Infante- -
ría. clase. e, tipo 11,0, con atlti¡.¡itl!dnd 
de- 23 de octubru. da 1977\ qm'dn d-!!!-
punible c-n la guo,rn!c!ó·n de Sev11la. 
y- agre,gndo al oltuda Regimiento- ipor 
U,! pi!!z-o mnxlmo dn !lels H'H!HCS, ílIn 
P\,f',julcia d~1 dest!no que vo·!unt¡¡¡,rio o 
j()I'~O!lO ,pueda 00 rrf1t\1)'lo-nde rl-e, 
J~$'te t1.SMnSO produail< Vo,(:ain<te. que 
¡;~ <lar!\. al aSflsnso, 
Madrid, 24 ,da ootuhr·e de 1977. 
GUTIlmaEZ MELLADO 
Po,r reu'l1dr las cOlUdiciones de%f.. 
:tri1nOOas. en. La Lelj" de' 1'1 d'e· julio de 
1965 (D. D. núm. 1(3) moo.ifica'<la. 11'01' 
laLe-y 31/1976: (D. O. mlm. 179) se 
asciende al empleo de· com~ndünte uJ. 
capitán de lnfante,ria. Escala activa. 
GrupQo de .. Destino de ."-rma o Cuer-
pO», D. Fr.a.ncisco All~r ROdríguez 
(8114), de la. Zona de Reclutamie-nto 
y ,Movilización núm. 77, en vaea.nte 
de cualquier Al'mu., clase C, t1po 9.°, 
can antigüedad de 20 de octubre de 
1m; qUeda. disponible en la guarni-
ción .¡le Oviedo y agregada & la ci-
tada. Zona. por un ,p1a.zo de seis me-
S{\s, sin :perjuicio del d·estino que va-
luntariG o :forzoso ¡puoou. eorr~po.n­
derle: 
Madrid, ~ de octubre de 1977. 
GmIÉRREZ :MELI.!no 
Por existir- vaca.nte y tener cUID:pli-
das las condiciones que determinan 
las Leyes .a.e 22 de. diciembre. de 1955 
(D. O. núm. 29:?) y 41,1972. de 26 .ae 
febrero (1Jt. O. numo 50) y Ordenes de 
30 de- enero de 1956 (D, '0. m'tm, 25) y 
.& de marzo de 1m (D. O. núm. 55) y 
Ley 40/1977 (D. O. mimo la.~) $6 ns· 
<ll.ende al empleo de cnp¡·tán auxillllr 
. de ln1anterla al teniente de In. cltndtl 
Arma. y EScala. D. Al1llstnslo Galln-
do Rüa (32889..J»O) , dc.l lleglmlento de 
Ir~r!llltt'l'la .Prínclpe nüm. 3, en vacan-
ta de Infnnterill. clase C,tlllo 9.0 , (Ion 
a.ntlgüedoo 'd.a 19 de octub.r& de 1977. 
quS<la. d.lSopon!ble en la guarnición de 
Oviedo y agregado a su actual destl· 
no /por un plazo de sffls mes{>s, SIJl 
" perJuicIO'. del destino que voluntariO' 
o forzoso puedo, cOl'r·eSlPOn.derl~. 
-Estll.. vacante corres-pon<le al turno 
de- Il$censo. 
Madr!<l, ~ de octubr.e de 1977. 
GurI~nnEZ MELLADO 
21)¡ de octubre d,e 1971 
den de 5 de> {legosto del mismO' 0.110 
tD. O. m.úm. 176), sobre amnistía y 
vista. la s01icitud fOl'mul::ul{~ :por don 
HiginiO' Fe'l'l1ández Morales, que CtlU· 
só baja. administrativa -e-11 el Ejill'ci-
to; ,po.r aplicacioo de itas "normas en 
vigor, siendo teniente de In.fantería, 
se le cerneede .el $la:sea retirado a 
los solos efectos de qué .por .el Coo-
sejo Supremo de lus>Ucia. Militar se 
fijen los haberes ',pasivos que pudie-
ran corresponde.rle., conforme a. las 
Le:ves de 1~ de julio de 19~O y 13 de di. 
ciembre de 19.9:¡. . 
Cursó la documentación d Gobier-
no Militar de "Madrid. 
Madrid, '24, de octubre de 1977. 
GmIÉRREZ ME!.J.ADO . 
La. Oro.e-n de. :12 de junio de 19'~ 
(D. O . .núm. 1M), $101' la que ¡pasó a 
reti"roo(} {tI entonces sargento de In· 
fa.ntería D. lRamiro Antón Ol·te~o. 
queda. ampliada. e-o el sentido de que 
el lnteresndo pOI' npUcnción del De-
creto·Layntíffi. 10/19,6 y Orden ,¡le a 
dí} agost.o dc.l mismo alío (D. O. m\· 
mero 17&), sob1'e amnistía, ·puede Mfl. 
gel'se a. las I..eyee de 12 d& julio de 
19.10 y de- 13 'de <1!cicmbre de 11}.i:J. 
CUl's6 la dooumilntacUm la. Seor&-
ria. GIl'Ml'al del Ejército. 
Mndl.'ld. SI- do octubr.e de 1977. 
GurlglUU;:Z MW.ADO 
IIngt'eso en la ES4'laJa auxiliar 
Por -exÍsUr vacante 'Y reunIr las 
corú.1lcloue.s exigidas -en el artículo n 
del lleglamooto Provls1o-nttl para. el 
Reclutamiento del Voluntu,rlooO' en al 
EJérolro de Tierra, a,probado por 0,1'-
Situaciones .. 
Se co.ndooe- (-1 ·pase a. la. situaeión. 
.d."e supennumw-ario, .en la. 11.... iRe· 
gi6n :Milita.:r. plaza. !de- 'Madrid. en las 
condiciones que determinll. el a.rticulO" 
1.0 de la. .orden de 11 de lllarzo d¡> 
1967 (D.a. numo 74), al bri~3:da. de 
lnfantería D. Enrique Gundin Amo-
res (1Ql05),de la. Zona. do Recluta.-
miento y ;Movilización núm. 11, en 
vaca.utede. eualquier <\rma., clase C. 
tipo 9.0 . 
Este cambio de situación ·no '))rodu-
ce vamm~e ipara ce1 ascenso. 
Moorid. ~ de ootubr.e de 1977. 
GtrrIÉRREZ MEu.ADo 
De conformidad con 10 dispuesto.en 
el artícu10 segundo de la I.ey de. 26 
de <1ieiembre de 1!157 (.Bol.e-tin Oficial 
dt'Í EsttHloll núm, 3'>..4), pasa a. la si-
tuación d(' liCN1CiMo, con fecha. de 
fin '!le febrero de. 1941. como compren-
(lido .en el inciso 2.° del npartado b) • 
,it'l nl'tkulo 18 de In Orden de 16 de 
junio de 1~ (U. O. núm. 139), el 
:sargento de Infantería. pnra la reserva 
don José Collarlo Hodrígue1.. 
·Lo que se publica a etectoll de que 
por el (;OmHljo Supremo de lust!r.ln. 
:\lllitllr ge fijen los hnbere¡; pa.sivos 
que pudlN'ttn corrE'sponde¡'le, previa 
prQlJluestu. l'!!gln.m-entnrla. i¡UI.l se curo 
semi a dlcll0 Alto <:entro. 
Curs6 10. documentacIón f.t1 Gobier-
no Militar de Málllga. .." 
2\fn.dl'ld, 2-) de octubre de 1977. 
Gti'rIÉRru;z Mat.ADO . 
Escala de complemento 
lIfatrfmoulOill 
de'll de 30 da ,enero de, 19r¡{) tD, O, tlú· Con arreglo .n, 1us Instl'Uef:iOnes para 
,. mero 25), modUlcndo. 11'01' ()rde.n do 1 1 11" 1 r d 1" d 
Condición de destinable 
PO.r haberlo soUcítado v~luntar¡n· 6 da marzo de 197'2 (D. O. n(¡m. 55), ¡; {asarrO o "e a .ey e ,} e no-
mSfl¡'G y e-n las condlclonl'5 que drter-· "O' ""oTI"""e el In"'reso en la EsenIa viamhre de 1¡¡57 -(no (J, nt'lm. 257), se 
• ., .... """',.. concedo 1!(wllcia Ptt!'o. contraer ma-
mina. .al artículo 11, apu,¡'ta<lo b), de,1 auxiliar, con el -empleO' de tell!cltt¡! trimonlo 0.1 alf6rez ~ventual de como 
Roglame'nto sobro provisión ,do VMan- aux!:1íar, n.l subortclM de In,fu,llteria plemcnto D. Juan Fernandc? Martas. 
tes da 31 d~ dlcillmlJre, d" 1~ (DIA- qua o.. continuación se l'elacloml, con dastlllO ()Il el Centro oda Instl'uc. 
l'\!O OrICTAL .núm. 1, do 1 de en &1'0 du quooa en lu. situn,clón y guu,rnlclón c!(m da Heclutns núm. n, con dofla 
1977), se le. "conce<ie la. com'llci6n de. que s& l'l1<1"lco.. Elvmt Colom y 'Postlls. 
d-estlnalJle n .partIr .10. lo. !('Chll df' Subto.nlellta. D. Frnndsco r~ópez Moo!'ld, 24 dE> octubre -do 1977. 
PUbllCMlón ·de> estn Ordl'lI 11.1 cnplUut Gat'cia (7915), .del Reglmll:mto. al} Iu-" 
de I,nrfantedü, Escnln nct.lvn,. Grtl¡po tuntrria Ma.torizablt1 P¡wío. n\\lm, 19, 
da .. Mn.ndo do< J\rtntls., D. MI.gtll'l e.u vu.cante QI;! Arma {lIase C, 1l<pó 90, 
Gonzálc7. ·GnrMa (94$), de5tinado -e·u con ¡¡¡Dltlgucdad de la .¡le Q.Ct.ubre· de 
la. 5." Gkcul1scrlp<:16n de· lns FUerl'.IlR 1971'; qu~dtJ¡ {lI!ipo·nible ,en la gUl1.l'nl· 
d& ,10. !'.Q.UCifl. Artnl1d.l1., gnnfnkMm de. alón -da. SU.n RoqUe (r.údi1.). y uS'l'·ag(l.. 
Zarfl.L\'01.IL, y en ~SlJrViél{J!iI I':!i'Pooia.1N\" do n. su tllll<lnd do P'¡'MOO e·nc! a ,por 
GrUllO dI) .,[)esr.!.l1o" .d(' ¡lurl'1.\}tr.r MIll· U1t pln.oo de. sclll 1!INl('g. .Rln pf)rj¡:¡.!·cl0 
tnr.. rlp,l dn·"Uno qt\{1· voluntu.l'lo o (orzoao 
'Mo.drM, 24 ·do (){ltl1hN~ .¡lo '1071. plll'd¡t Ml'I'I'!I.jHrIH1N·!I'. ri!o\ct~lnr¡í'!H\..n. 
dm.,e non 1'1 ,1l1'mH!·I'() 1¡:J;m tL¡;ríilIUnllfl.. 
GUTt~Um~z MEI.LADO (¡¡(lit .t1N tlfnh'·¡¡t(¡. l¡uxHlnr D. JelluiI 
Mt1.tr>nclo :auillo. ElIto !¡¡ g.!'!' s.o· en all 
r~s.rJltlu. nux11l;íl', lp.l'U<lU1Jt) V!Hlo.n}e. que 
no $& do. 111(l¡.q.c(111~O por c·xle.tl.r .oo\!!.-
tl.'avacanto.. 
MOO1'W, U ·de o·ctllbr·G da 1977. 
:, Por a,¡pUCOlció<n Id~ 10' d}spue-sto en M 





• ¡. ~'. 
Pan], (IUI' c:umpllmlf'nto 11. Ilu!mio 
dlH¡HJtH'lI lul'l llpurtado!> :U.;, y :U.7 (le 
ltL {)I'lll.'ll .1¡; 1~ da !"hTlll-O d.~ tOn 
(tllAIlItl OlIU:IAI. ¡¡11ft!. :m. 111' 'U!H.:ltHHlo 
nI {'lYII}\('O tll, !\1tl'M'!llltO dll "("\ulll'plnmnn· 
to COn C!:l.ríl.otaf et,ootlvo. COlb lo. ami-
¡,¡üDdud {tUS se 1¡;rdlcu.. u. ,l¡)¡; H!:l.!'gpntos 
eventuales' -de< "cmnplementoda Jufan· 
tel'La .que. a. cOlltlnuaclón".1te l'ela,.cio-
na,n, .qoodau e.n &ituaclón '~l,flOO .al 
s.arvicio activo. 
ot· 
Con antlUl'irdat! de 15 d{~ junil> de 1977 
non Haf:ll'I Ar3Jlda, López,de.l Re-
gimit'nto d2 Infllntel"ia Ceuta m'nn. 5:i. 
Don Jo:;,- (:nst-ro Salunova, de la 
m!::nna Unidad qu~ el anterior. 
Con antigiicdad de 15 de agosto 
de 1971 
Don Carlos Fel'reras Laiz, del Gru-
po de Fuerzas Regulares de Infante-
l'ía :\Ielilla núm. 2. 
Don Antonio Araujo Martín, -de la 
misma L"nidad que el anterIor. 
'Don :\Iunuel Rey.¡:.:;; Rodríguez, del 
Regimiento de Infantería Bal'bastro 
n(unero 43.-
Don José Palomo Jaramillo,del Re-
gimiento -d& Infantería Las Navas mÍ-
mero 12. 
Don Carlos d" Andrés Rivas, del Re-
gimiento de Infantería Bal'bustl'o nú-
mero 43. 
Don Antonio Gimént'z Marmol, de 
la misma Unidad que el anterior. 
Dorv I;¡'ullt!Ísno Sierra Molina, del 
Regimiento de inrantería Teruel "hú· 
D!<l'I'() ,1:8. 
Don {<abrít'l Sierra MoHnn. de la 
ntl:mm l:llidad tIlle p1 llutil'rior. 
Don Josó FralltCO Mui\oz, de la mis-
ma Unj{iad que el !Hltel'lor. 
Don Hm'mlnl0 'de la Llave Gómcz, 
df! In ,mlllmn UnIdad que ('1 a.tl~l'lor. 
non Jual1 l.tll'be Rrllco, do In. mIsma 
l1n!<Iud que &1 anterior. , 
non "'crmwdo ~\odrfgue» Arlnndis, 
do In m¡~1Il1 Unidad que el anterIor. 




Por.hnllal'&t'. comprandldo en el al'-
titilo cmW't.o de In Ley "''f/1977, de 8 
de JUllio (D. ,O. núm, 1:14), ,C;! brign,dn 
laglonut'la d~l 'I'c'rclo Gran CIlpitán, 
1 1'1« La -j,('g'l(¡n, n. !llogarlo V:!L'ira Fil.:!. 
xao .(loe.!!), (jtle ,SHgÚIl .al'den de> 3- da 
octulms <le 1m ,(1). O. m1m. 227) p.¡¡,. 
surll. l~ retirado por edad, por -cum· 
pllr lt~ ,edad rCtglllmenturlu. el din 14 
rl~ dlt:lembl'c du 1077, so 1(J concc'do el 
empleo d,u hm!(mto,holl()ru.t'io. Il partir 
de la rCt(~Ij{l do f'i.11 ret.lro, 
Madrid. ~i de octubrtJ.de 1077, 
(tu'l'ténn¡,z M¡,:t.LADO 
Bajas 
PH~n n ¡.[('(ltOi\ >t>x:.olul\lvml dI) llNlsl6n, 
{\ J¡~ ;¡\t'IH1.o,!l('1l '!l(' .l'O·tll'IHiu 'Y tJ. In mUl· 
tUl" t¡1ll> IflOl' 'Su (l.tJ!l>d lfl. .Clllrl'tls>p-o-u.rla, t\ 
.}'l/H'!,!I' ,el!'l tHu. 12 <tia lulIa de 1m, .e~ 
quo ¡'IWIIÓ bnJa ·MI: -e! :EjórcHo '9<1 ,ce.· 
DO prlllH'·l,'(l leg!orll1.l'10· Basilio, O,rte;ga 
APlll'iclo, 11,(\1 Tercl·o Don Juan ·de Aua-
tl'1a, m ,de La. Legión, debi.aooo 
2,f) de ootubl'e de 1977 
lmet'rsele. pore1 Consl'ojo Supr('mo <:le 
Justicia :\ll1ilUI', si pl'ocl'-diere, el selia-
Iamiento flol'respon<lit'nte a sus a110s 
dt~ serviOla, prRvia propuesta regla.. 
nH'lltaria qu.o se cur,-;al'tl a dicho Alto 
Cl'ntro, en armonía a lo dispuesto en 
la I.l'~, de 13 de mayo de- 193'2. 




Pura cubrir la Ya<lante de coronel 
de Artillería, Escara activa, Grupo -da 
-lIundo da Al'lllaS-, anunciada por 01'-
d",n de 21 de julio <ti! 19t7(D. O. mí-
1111'1'0 lG8j, Y de clase C, tipo 7.<', exis-
t .. 'nll' en el Reglmie-nto d<8 Artillería 
de Campaiia n(¡m. 63 (Burgos), S9 
df'stina, con Ctll'uctf'j' voluntario, al 
corollel <te Al't.lUeda, Escala activa, 
C'irtbpo de .Mando doe. Armas-, D. José 
de In Fl'I'tgutl. 8ol'rondegul (1108), del 
Gun¡'tl'l Gelllll'nl dí1 ln Brigada <te Al'-
Ullt'l'ín putu CUN'pO <:ln Ej&-ctto. 
lI1n<trh'l •. 21 de octubre de 1977. 
GtJTIÉRRI:Z MELLADO 
lRetiros 
l'or cumplir In ~lllil regltun,entarln, 
se di$ipone .qu-e en las fechas que se 
lm:Uca,n pasen a retlro.dos los coron-e· 
1('$ ~Ie Al'tllle-ría, El1Cnla uctlvo., Gil'UpO 
de d)estino \1.90 Al'mo. o Cuerpo., <:!ue 
n., continuacIón se relacionan: 
Don nUifllón Vivero ,Cer-eijO (780), a,a 
lu. Dirección de ApoyO' u.l Mata.r!al, el 
día lO da. eIlil'l'O de 1978. 
Dullo ,1~(l-dl'O Troncoso Palla.!ro (87e) , 
Jtltede la. 2." Sección. d.(;, .la S9-cretOJ.'fn 
Generul ¡l(Jol ¡EJól'-cito, el dia 25 'fle enl> 
t'O oda 1!l78. 
QueodulJdo IWndl(lotlttíG d.al haber 9,)a. 
sl,vo .que las sef!.o.le ¡;lCons.eJo Supre· 
mo I(le Ju~tlclo. M!l!tnr, pr¡¡.v!a pro-
pUt'sta l'nglaUlOtl·tlu'io. f!U,(;, &ll cursará. 
a dIcho Alto 'Centro. 
Ma'd·rld, 24 de o.ct.ubre <le. lim. 
'GuTIÉnnll"Z MELLADO 
l'nrnu'tr¡;¡llir In eda-d l:'eglam~ntarill, 
!in d!spOtw que {jI rHu la dI} ·(lnero 
(1,0 1078 PU~{\U. 1'C'tlt'/l;do, 81 untl'tI fl(j 
su pl'odur,\! !Sil 11.IIf1,l\HtllJ, el trm!O¡l'Ial ca-
rtmol c1p ArtlllN'ía, l~~(I(LlIL not1VIl., ·Orl!. 
]/11 dít • tll'lIll ltll .etc' AI'tlHt f,l·r,ueI'j10" 
¡JO/l. ·l-latltfagu !\tInll'1l!tL COI'U'M (ltaU), dt'l 
l'¡Ül'tJ.T\atn ~lt~ Hu¡"r(I\olIO/:l, ¡¡:tu $;lIbof!. 
tllt1,l.(l~1 n! qUIl ~n 111 {\Ü)\(lIHi,(l., n. partir 
do> In, fN!lllt ,l¡~ RU l'tl1.ll'fl, .o!. empleo da 
CO!'Ollel llOf¡Ot'l1.l'!o, como comprendido 
¡'n" el !utl.culo 11nlco .el,o. In. l,ey dG 2.Q 
de ,d1tll.nmbr,o ¡dEl 1000 (D, .o. núm, 291), 
t¡uednnilo pendIente de.l haber pas1vo 
D. O. animo l?4t 
que le seíi~l('> el COllS(\jo Supremo de 
Justicia :\111it3d', previo. pl'opu·esta re· 
glnmentlll'ia que Sl.> cursará a dicho 
Alto Centro. 
MadrW, ~.¡ de octubre <le 1977. 
Gtl'l'IÉRRllZ MELL.mo 
Por cumplir la edad reglall1€'ntaria, 
se dispone. que ~l día 18 de -en-el'O 
de 1973 pase a retirado el comandante 
de Artillería, Esca!a activa, Grupo de 
"Destino de Arma o Cuerpo», D. Ate· 
nógenes Ruiz Duque (3-22.5). de la Ana· 
de-mia General 1fiUtar, quedando peno 
diímte del haber pasivo que le seI1ale 
el Conséjo Supremo de Justicia Mili· 
tar, ptevia propuesta reglamentaria 
que s~ cursará a dicho Alto Centro. 
;';ladrid, 21, de octubre de 1977. 
--
Trienios 
Con arreglo t1 10 que determina ea 
articulo 5.0 -da la l.ey 113/06, dI> 28 d.s 
diciembre (D. O. mimo 200); lns mo· 
dl1'l.oaelones tntrodll!Cldas por la Ley 
'20/73 dEl 2.1 d& julio (1). O. m'tm. :1:00); 
lit ONi\ln de '2a de fehrero de 1!J.S? 
(O. O. mlm. 56) y <lemás dlsposlcio· 
llt'& compleme-ntarIO,lI,'Y previa fIsco.· 
llznclón pOI' la. Intcrv~nclón. se COTh 
cedcm loo t!'!<mlos acumulables que ss 
Indican a. lo.s Jefes y oficiales da Al" 
tlll&l'1a qu-& a oontlnuación se r<sla· 
clo na.n , .;lon la a.ntigüedad que para 
éu.da uoo se expreso. y -erectos econó' 
micos a pnrtlr <le 1 de noviembre de 
1m, a excepción d!>l que se .le s&i1a· 
le ,dlstlnt'l t-echá,; • 
De ayUdante secretario del TenientIJ 
GeneraL en sttuaeión de 1'cserVa don 
Az¡,toni,.o CasteJón EsPinosa 
T-enlente <loronel '('E. A.J, Grupo <l-e 
«o,stloo de Arma o Cuer,po», D. Ataul· 
fo RO<lríguez ;rlmén-ez '(2656), trece 
trlendos de otlctal, can n.nt-lgü,ed-ad de 
1 de oovlembl'c. de 1977. 
De aywlante secretario de~ Tenienta 
GeneraL en situar,ión de 1'eserva don 
Joaqutn Ji'crnánllez de Córdoba y 
Ziburu 
Teniente. coronel ('E. A.), Grupo de 
.})estino de Arma o Gu&rpo», D, 'Pa· 
bID P(!l'eZl Ma.rtín (2007), trece tl'ieuIos 
de orlclal, COl! nntlgl1edn.d ·d<t 1 de. XlO' 
vl'Gmbre -d:a 19'(,7, 
])t'L iI',~liillo Ma,yor dL't Etérctto 
'l"Nl1!Jtlotr, {)O)'one1 (F:. A.l, Grupo <dA 
~MI1.1lI'1,n ,d,tjI Al1't!l.u~n, 1:), Mtmuel Av)'!· 
11(m -Ht:I.~¡'OHe(JhC\u. (<'¡!l47), trMIJ trl{\nltl~ 
th1 oftu!!ll. (IO,U ¡Ult!jf(ip{'(ttI'l (1,() 1 d,~ nO· 
vl(lmbl'(~ du :1U'i'7. 
Ve la. 1Jtrc{!ci(ln de Sm'v!ato8 Genera· 
les d(?~ Ejército 
Comandante. (E, A,), Grupo"d·e, «Man· 
dO' de> A:r.mas», D, Andrés. Mnncill~ 
Herndnd','z (33::5), diez trienios de. <lfi· 
eial y tres trienios <lo(!< suboficial, con 
antigüt'dad de () ,dI} octubre d& 1911. 
Otro, diplomado de E. M., «on Jn· 
jas '(1'131), tl'eee trienios de 'oficial, 
con antigüeda.d de 1 de noviembr.e 
de 1977. 
liñn Fernández G a re 1 a (>ID19), ooho Det Parque de .4rtmerU1. de Yatencia 
trl{'oios de oficial, con 1I.ntigüedad de 
1 de 'lloviembre d.a '1977, Comandante (E. A.) Grupo de iDes" 
Capitán (E. A.), Grupo de «Mando tino de Arma (; Cuerpo_, D. Vioent.e 
d'6 Armas-, D. Félix Al<1B$o Gomollón OrtiCisca.!' (3886), íDUeye tr·ienios de 
(iM6), .cinco trienios de oficial y un oficial, u.n trienio de suboficial y un 
trienio de tropa, con antigüedad detri~nio de tropa, con antigüedad de 
1 de ooviembr.e de 19'17. 1 da noviembre de 1JTl1. ' 
. 
De I.a Dirección de Industria y Mate. Del Parque y 3faestranza d.e A.TtiUerfa 
rial de la Jefatura SUJlerior de Apoyo de Barcelona· 
L{}gístico del Ejército 
Tenients coronel· tE. A.), Grupo de 
"Mando de Armas .. , D. Luis Ortiz Val· 
dés (lS6.t), trece trienios de< oficial, 
con antigüedad de 2-5 dB (} e t·u b l' e 
da 1971. 
Comandante (E. A.), Grupo de .. Man-
do de Armas ... D.Rafa-el de Alarcón 
Echeva:rrfa (3687), <Hez trienios de ofi· 
clal, >(lon antigüedad de 1 de novi-em· 
bre de 197(. 
Df'L Patronato de Huérfanos de 
Ofldalell 
T>&nienf.o coronel (E. A.). GrupO' de 
"De&Llno «6 Arma (l Cu-er.po», D. Uro 
ban() Mnrtfn Hernández .(27~9), ~reCll 
t.rle.nlos .¡loe oUclal, con antlgüe-dad de 
1 de noviembre <le 1077. 
DeL Cmtro de lnsirUccfón de ReCluta, 
ntlmero 1; 
Comandante (E • .4..) Grupo de «Man· 
dio d·e Armas», D.Ricardo. Gonzál.e-z 
Me.rUnez (3800)". nuev·e trIenios de 01'l· 
o1a1, oon amlgUedad d& 1 «& noviero-
ibre .¡fe 1f1n. 
vet Regimiento de ArtiUerf.a de Cam-
pa1ía mlm. 14 
Teniente d'e complemento D. Tomás 
. M~rtínSomozll, do:; trienios de. 01i-
eial, -con n.ntlgüe>d.¡;¡,d de 14 d.e sep-
tia.mbl'e de 1977 y a percibir d~de :1. 
4e- oetul:lr(~ doa 1977. 
De,L Regimiento de A.rtíller!a do cam· 
patta núm. ~ .. 
T.eniEm-tG a.uxiliar D. ':Mllnuel Rulz 
RublO' (2'.152), dol'! tl'i'll1l1os de o.fiolaI, 
oíneo trf~nlos d,¡¡ subol'Jcln1 y dos irIe--
Dilo,¡¡. 40 tro·pa, (:on nntlgüe.dad de 1 
11'6 noviemhr& do 1077. 
Det llel7tmtcmto Mtwtl1 de ArtilLería 
mímero 00 
T-anloríil\- ltuxlUnr 1), Gu!llol'mo Fu. 
lla.na <!IN1!6 (21m). d<rs triooJos (].s ot!· 
"etal,cllntro' trieul0.i1o do su]:).oi1a1nl y 
. un irlMI!o. do tropn, C01J¡ antIgüedad 
<1,& ido llovleml:lre d,e 107'l'. . 
DeL Regimiento Mitr.t(¡ l{].e ArtiHo1·ta 
número lM. 
., Do·l'Ou·&l. I(E. A.), Grupo de «Mando 
de- ArnN)'s», J). Joa-quin Hernánd!ez -Ro-
Teniente coronel (E.' A.), .Grupo da 
cMando de Armas., D. Laurean<J Mo· 
ta Calderón (2~26), once trienios de ofi-
cial,' con antigüedad de 1 de noVi,em-
bre Qe 1m. 
Capitán auxiliar D. ¡osé Rodríguez 
Pereira (1976500), tres trienios de ofi. 
cial, c i n 6-0 trienios de suboficial y 
tl'es trienios de tropa, con antigüe· 
dad (1'6 1 d-enovlembrs de 1917. 
PERSONAL EN Sl'l'UAC!ON DE 
RESERVA 
Bn La 1.11 llegMn Muttar 
T-an!ent&coronel honorario D. Fran-
cisco' 11 u i1 o z elel Corral (782), once 
tl'i-enlos de onclal, con amlglíedad de 
~ d& octubIle de 1977. 
Madl·ld. 19 de ootubre de 1m. 
Gm:!ÉRREZ Mll:LLA'DO 
Con a.rreg,lo a J.o que determina e.l 
artículo 5.° .de la Ley 113/66, «e 28 de 
dtcJ,elmbre {D. Ü. núm. 200); las mo. 
dlti.caelones introducidas por la Ley 
2O/73( de 2l·de julio (D. O. núm. 100); 
In Omen de 25 de febrero de 1947 
(D. O . .núm. W) y demás dlspos1cio-
noo complementarias, y .prev1a fisco.· 
lIzacIón pO'!' la 'Intervención, se con.-
ceden los trienios aeumulables que se 
indican a los jetes y ot!ciale-s dI& Al" 
tmeria qoo. a oontlnuaclón, g.e, rela-
clouan, !Con Ja I.lmt~güedad que para 
ca.da. 'Uno se. expresa y eí'OOtos econó· 
micos a PArtir ode 1 dG novlembl'& de 
1977, ti. excepción de.l que se. le se.fta-
le distinta techa. 
De ayudante do campo de¡ G~neral 
d.e Brigada de ArtiUerta D. l.uis Ca. 
rreras GOllzdlez 
Corno.ndo.nte. (E. A,l, Grupo d& ~Man, 
do <I·n Arrollsl, .1), Lula lbMez, di! La· 
ro, Tl'lJoMr l(a700), ·ilUQ.V>& fír1eonl{J$ de Olt!. 
clal,ooH ntltl¡':üt1dad -do 1 doS noviero. 
);¡rtl d!tl 11l77. 
De ~a Escueta SU[Ulrtor dClt Ejercito 
T(!nien~e, ,coronel (E, A.). Grupo doe 
~Mo.ndo da Al'mas~. diplomad-o de ,Es-
tado Mayor, D. LuiR Miranda Gonzá· 
1-oZ(1817), do-ce tr1-enios d& oficial, com. 
antigüedad cbe 1 de. nov1&mbre de 1977. 
Comandante, (E. A.), Grupo <l-e .. Mun-
do de Armns~, D. Vicente OlmediUn. 
AyuSO (.ID:m, ocho trienios de oficial. 
un trienio de subofieial y un trienio 
d~ tropa, con antigüedad" de 1 d-e. no" 
viembrede 1971. 
Capitán (E. A.), Grupo de .. Mando 
>de Armas", D. Julio Contre-ras 6ómez 
(~16). siete trienios de oficial, con an-
tigüedad .d~ 1 de noviembre de 1'J71. 
De la Academia de ArtilZería 
(Segovfa) 
Teniente auxiliar D. Zacarfas Gil 
Gómez (W52-300), tres trienios de ofi-
cial, cinco trienios d-e suboficial y dos 
f-rienlos de tropa, con antigüedad> de 
lde noviembre de 1977. 
De la JefatuTa de A.TtiUeTia de la 
5." Región l\fiZitar 
Comandanm (E. A.), Grupo d-El «Man-
do de Armas». D. Ricardo l\'I o t.e n o 
Ul'arre(3'154). nueve tri€>nios «e ofi-
cial, pon antigüedad y a ,percibir des-
de 1 de julio da 1917. 
De la Jefatura. de Tropas de Menorca 
Comnndnnt& (E, A.), Grupo de -Man-
do de Armas-, D. Antonio Rol d á n 
GUí}rrn. (4004). ooho trienios de QUcial, 
con nntlgfteda.d d& 1 d~ novi&mbl'9 
d& 1977. 
Det Regimienfo 'Mt:zto de A.Ttt!Zeria 
ntlmero .. 
Capitán (E. A.l, Grupo de .. Mando (l& Armas-, D. Ahg.el de la Iglesia Pé· 
rez·Al'ej!IDdro (4185), ocho trienios >de 
o:f1cla.l, con antigüedad doe 1 de no-
viembre ele 1977. 
Teniente auxl1-lar D. Ramón Fe:rrel. 
ro 'Lendolro (2260). dos trlemoo do ()ifi-
clal. (lin.oo tri-&nlos d-& suboficial y dos 
trienios .de tropa. con antigüedad. {Le 
1 de noviembre d~ 19'n. 
Del llegtmicnta (le Arttllería ele Cam-
pa11a núm. 16 
T.aniente auxUiar D. F>&rmfn GaTeía. 
1im(:n.ez (2118500), -dos trienios de of1. 
cial, cinco trienios de subofioia.l y dos 
tr1enl0.5 <1& tropa, .con anttgüeda-d «0& 
1 de n>Oviembre de 1977. 
nct Regimiento de A.rttztería d.e Cam. 
pa:lla núm. 20 
Te.niente a.uxiliar D. Fra.n~iStCo- Mar •. 
Un 'Calvo -(2395), dos. trienios de. ot1. 
c1a.1, cuatro tr1enlo&d& suboficial y 
un trl-e.nio do, trop.a, Clon antlgüe.dad 
dI) r:I. d.o llOvh,mbl'tl dE} 197'7. 
lJtJL RIIl1!mtento Mt:cto dc Artmllr~a 
número 32 
1'en!ente (E. esp&clat <LB- 'Mnn-do) d·on 
t~o.d-e-rlc()¡ Mosquera Carballnl (253.')). 
dos trI-enlollo dI> onClial, cuatro tri-eulos. 
da subofJ.cial 'Y un trienio de tropa, 




]}{'L R<'(Jimicl1'to de ArtiUer{a AntiaérNl PERSONAL EN SITUA<.'ION DE. «EN tt.o oficia!, con antigüedad -de 5 de 00-
numero 71· EXPECTATIVA DE SEIWIC.'IOS tUD1'6 de 19(7. 
CIVlLES:lMllUrl¡\, 19- de octubre du 1'.)71. 
Teniente coronel (E. A.). Grupo d-e 
,,;j,[tl,Ildo de Armasa, diPlomado d~ Es-
tado -:\13yor, D. Rafael GÓIl1eZ Rico 
(21{H,), once tri.enios de oficial, con an-
tigüedil<! de 1 de noviembre de 1917. 
Del Grupo de A:rtiU.erfa de Gampmla 
número XXXII 
Capitán (E. A.}, Grupo de «Mando 
En. la 2." Región l\ofititar 
Comanda.nte (E. A.), Grupo da .~Ian­
do ds Armas,,_ D. Luis de Alarcón Do-
minguez ,{33ft}, diez 'trienios de ofi-
cial, aon anti¡:,'iiednd de '27 de octubre 
d-& 1an. , 
En la -l." Región Militar 
d~ Armas",D. José Tejera Castillo Corouel {E. A.), GrupO' de, .. Destino 
t4117!. 00110 trienios de ofieial, con an- de Arma o Cnerpo., D. Miguel Lina-
tigüedad d~ 1 ds noviembre de 1971. res Rodríguez (787}, catoroo trienios 
d-e oficial, ~n antigiledad de 1 de no· 
Del, parque 11 Maestranza de A:rUlLe- viembrede"1977 •. 
Tia de S~ilí.a Comandante (E. A.l, Grnpo de "Des-
tino da- Arma () Cuerpo". D. Antonio 
Tenient&coronel (E. A.J, GmpO' de Tribo _ Planes {1m), trece trienios d.e 
eDestino de Arma o Cuerpo», D. Fí- oficial, <con antIgiledad d-& 1 de no· 
del Abad Benito (2U6), doce trienios \iembre de 1971. 
ilo. oficial y un trít>ni,o de maestro na-
ciona.l, con co.eficiente ile 2,9, con aIt· 
tigúEdad de 1 d-e novie.m.bril de 1m. 
Rectificación. a la O. C. de {) ds oc-
tuur& de 1m, D. O. núm. 237.) 
De la Zona de Rec1uJamtento 11 Maul. 
litaefdn Mm. 12 . 
Capitán awdUar D. luan. Gom:ález 
PrIeto (~1). tres trienIos (1& oflcial. 
:c f n I(l o tl'l-enloll de subofIcial y ·dos 
tri~lt!os d-e 'tropa, con antIgüedoo de 
1 de nov!embr& de 1971 •. 
De la Zona de RecLutamtento 11 Mavi. 
ztzactón nam. 4S 
Capitán !l.llxl11o.J." D. Ismw Fuentes 
Pinto .(20:J7'uOO), tres <trienios da oU. 
clal, sels trienios d.e. subotlc1aL y dos 
tri'cnlos de. tropa, con o.ntf8'Üe-dad 4e 
1 do¡) noviembr& .de< 1m. 
De Za Zona rL8 Reclutamiento '11 Movt. 
~izactón núm. 52 
Troj-ante. -Ilorone1 ·(E. A.), Gru.po< ,de 
.Uestlno de Arma, o CU&l"pO., D. Ma-
nuel J,tHIUe Castilla (2i-OO), tre-ce trIe.-
nlosde oflr.:!al, con nntigüedll·d .dIe- 1 
eLe novt()mb~ de 1977. 
Capitán. auxiUar D. Luis Santama· 
ría MarUllez(2021SOO), tres trtC<nlolt d9 
OfiCIal, (lineo trienios de subofIcial y 
tt'f'S trtanlos dotro.pn, con antigüclh.l.d 
del .(l:c novlclflllre da 1977. 
De Za ZOlla ¡le fleclutamiento 11 Movi. 
. L(zacidn núm, '1<; 
T(ltlte-n'te auxHinr D. Juan. d~ V-el'U, 
Esplno<S!\ (201.1:», dos trienios da. ofi· 
nluJ, mur;tfo tl.'umlu& de auhotjoClnl y 
un tl'lt:nlo de tropu,Mu IttltigllC'dnd 
d¡~ 1 do nOViO!lÜll'Clo {{,¡) 1077. 
1)(', Altrull~t!n centrat d,(j nl'('IUClttOI:l tLtlt 
S{!rv~ci(J Gil A,rtmo1'fa, 
PERSONAL EN SITUACION DE tEN 
SERVICIOS CIVILES. 
En la l." Región Jfmtar-
Co,l'onel (E. A.). Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpo';, D. José Sama-
nIego Snmuniego {ua?) , trace trienios 
!in oficIal, con. antigüedad <1-& 00 da 
octubre de 1m. 
¡,;n la 2." Reglón Mimar 
Ten[ent¡) -cot'onel(E. A.), .(lrupo< de 
.Ut)stino de Arml!. o Cuerpo,", D • .Fran-
ch,l;o' ,n,eyes Rorl.'ego (245~). tre-ce tri'6--
'lilos <fe oUclal, con !l.uti&"Üwad d-e 1 
dI; novlemb.l'e de 1m. 
F.n fa 3.5 llag!ón MHttar 
Comnndu.nte tE. A,), Grupo de «Des-
tlO1l d'El Arma o _CuerpoI, D, Mariano 
LU1'1os Vega (23'>..8), trece trienios de 
GrIetal, oCOn antIgüedad do¡) 1 d-e na-. 
vlembre.de um. 
·Otl·O, D. EnrlquG IglesIas F r a. g ti. 
(t42!J) , tra.cG trIenios ·(te oficial, co.n 
antlgÜ'Cda:d de 1 de novlembra <le 1m. 
otro, D. tGot17,álo< Gt'egorio Martín 
(27m;), troce- irlenios de- o!1claI, eon. an-
tigüedad. drt. 1 d& noviembre d.e. 1977. 
En la 5.11 II.egMn lYl~l'ltar 
COJ'olwL E. A.), Grupo- d-e. «DestIno 
da Arma. \) C\l~rpo¡;, n. A.Lberto 1,n8-
lHll'IlS' EstuMll (!lOOl. trene trlenios de 
oficial, <con u.ntigüet1nd- d.¡¡ ti de. oc· 
tub f& do 1077, 
COtn!l.tl,ltUlt!; (E. A,), GrupQ. d" IIMrtn· 
tto ·lit\ ¡\¡·llm:l~. 11, MIlGu91 Zubia. Gua-
¡;¡'Ht~ {!l(f{j,II), 11M!; tt'!t!!llogd-o. Oltlclul. 
(10 n u.ntl..:MdJ1.u (k(~ 1 dG novil!mbNI 
d,t! 1917. . 
Vacantes de destine 
Clase e, tipo 9.<> 
Para coronel de Arülle-rfa. dE> la Es-
ea:a. activa, Grupo de "Mando de ltr-
mas.., existente en -el Cuartel GE>neral 
de la Brigada. doe Artilleda paraCuer-
po de Ejército (Burgos); 
Docu.msntación: Papeleta. de pstl-
ción de -destino. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez. dias hábi1es, c<mtailos a. 'Partir 
del día. siguient.e al de la publicación 
4e la presente Or-den en sI DIARio OPI-
CUL, debiendo- tenerse en cuenta lo 
previsto -en los artíCUlos 10 al 17 del 
Rcgiamento de provisión de ,'acanÚls 
de 31 d-lt diciembre d.e 19i6 (O. O. nú-
mero 1, del 11110 1m}. 
Madrid, 21 <le' octuare de 1977. 
Pues al Grupo de «Destino de 
Arma tl Cuerpo» 
En U[illcllclón 'lie lo dispuesto en el 
artlculo 3.<1 de la 1.&y do t- de abril 
d.9 195~ ;(D. O. mimo 82), por l1abar 
cumpll<lo la -edad l.'eglamellturla .al 
d!a 22 dG octubre de 1977, pasa al 
Grupo de lllJesilrllU ·do Arma o l!u·erpo_ 
el tenl.ent6 'Coronel de ÁI'Ulterín., Es-
cala activa., Grupo de «Mando di! Ar-
mllS», D. Eusebio I'emández Fernán· 
de" '(2003), de la Base MIxta -de Cnrros 
deCombatG y Tl'actores <le Segovla., 
en VQ{)ante delr Arma, clase S, tipo 4.°, 
quedando en la situación lis dispoñ!. , 
bl& en la gUllcrnlclóll de Sego-vla y' 
agrega<lo e.l-Goblcrtlo Militar dos diclla 
plazu, por un 'plazo de seis meses, 
i:!ffl perjuicio deldClstlno qus volunta-
rio o fOl'ZOSO puoon. COfl"eSpnflllcrlec. 
J.q. vacante. que producé no &e .na 
nI us-cenliO por e.xlstlr {)Ql1tmv::u:lIl.nte. 




Cornnndo.nt(} (E. A.', Grupo .. ¡loG «Man·. 
do .!lo- Armo,¡;~. D, JoséS'ooto Mll.]allO 
(401.0), oel10 tr!enlosd& of1oH11 Y un 
trienio ·!La tropEl.,·co[), antiS"Üeda.d de 1 
de- novle.mbl'f) .a.e- 1m, 
Por l:umIlI~1' la nd¡lÓ I.'rglan¡(!nh~r1It. 
t+!l ·tlhqll1t1Gtlua el od.ln 17 U" <eIlGro 
di' ,l\J7N 'i!l1KIl 11, r.etlrnt\tl uL j}{:¡í"lllH'ítle 
MtIIlcl'ío., E~r.~lll. MUVIl., {,rullO de. 
..¡)(:sttt\u dJ\ Al'míl. () GlIN'11U". Ü. Mu.-
1l1wL AlvuNlz .¡jíl .sotorntWIH' ,y cm de· 
Mtllltes (70S), '(>n $ttUIl(\!ÓU dt) «I<:n Ser-
En Ccm!trta8 vIctos Civiles», con t'csld·[lfHlln en Bn· 
. lil()¡l'eS, plazo. 'du :Palma. da MaHo't'<Co" 
Coroap'lin.nta ('E. A,), ·Grupo de «DI>s- qlledll,ndo pendiente. doel ha.bfrl' pasivo 
tino' de Arma o Cue~'po., D. Ma.nuel que 1e &eft~\le el Conoojo Supremo de 
nO>tll'iguez; 1-I.oa1as (257!}), tl'ElOf.\ trienios ,J'ustle!,1), Militar, pre-via propuesta.. re.. 
. D.O. ;núm. 2-14, 
glamental'ia qU& se cursará. a dicho 
Alto Ce,ntro. 
Madrid, ~!, 11e. ootubre de 19T1. 
G~MELt.ADO 
Por cumplir la edad :reglamentaria, 
se dispone que el dIa 5 de -enero 
de. 1978 pase a retIrado, si antes no 




se. produce su ascenso, el teniente co- Con arreglo a lo que. determina el 
ronel d:& ArtUlería, Escala activa, Gro- amcnIo 5.° de la 1&y 113/66, de 28 de 
po de .. Destino de Arma. o Cuerpo:t, diciembre {D. O. núm. 296); las mo-
don Miguel Rorando López y Marcos dificaciones introducidas por la Ley 
doe León (1072), en situación de .En- 2Of73, de 21 de julio (D. O. nUm. 165); 
Servicios (.iviles:t, con residencia en la Orden de 25 de febrero de 1947 
la. 6.& Región Militar, plaza d.e Bilbao, (D_ O. núm. 56) y demás disposicio-
al que se le concede, a partir de la nescomplementarias, y previa risca-
fecha de su retiro, el -empleo de -co- lización por la Intervención, se con 
ronel honorario, como comprendido ceden íOs trienios acumulables que se 
en .el arliculo lÍnico de la Ley de 20 indican a los je~ell de la Escala aeti-
de diciembre de 1952 (D. O. nlÍme- va del Cuerpo :Juridico l<Ulitar qoo a 
ro 291}y Qpartado 2.0 de. la Orden de continuación se relacionan, con la ano 
25 de marzo de 1959 (D. O. núm. 70). tigftedad y efectos económicos que a 
quedando pendiente del haber pasivo cada uno se le seI1ala.. 
qu~ le sel'íale el Consejo Supremo de 
Justicia. MilItar, previa: propuesta.l'&- Dele Asesoría lurrdica de la SeCTe· 
glamentarla que se cursará. a dIcho tana General del Ejército 
- Alto Centro. 
Madrid, $M de octubre de 19n. 
Por_ -cumplIr la ed!lld regla.mentaria. 
se dispone que -en lns .t'<!chas que. se 
IndIcan tpa¡r,en a retirados los coman· 
dantes de Artillería. Escala a<::tlvn. 
. Grupo -da «Destino de Arma o Cuer-
t po», que (l. continuación se relacionan: 
- "Don Luis Alonso Laguna (2687), en 
situacIón d.e «En Servioios Civlles-, 
con reslde-n-cla en In. 7.& Región. MilI-
tar, pInza de León, ei día 2 de enero 
de 1m. 
Don José Casado Alvarez (2587), &n 
-situación de ltEn Servicios CiVilesll, 
. con l'es!(be.ncia ·en la 7.& Rogi6n Mm· 
tar, plaza tde Salamanca, el día. 24 de 
enero de 1978. 
Quedando pendientes dal haber pa-
sivo .que Les s.e-l1ale el Consejo 'Suipre-
mo d:e Justicia Militar, previa propues 
ta reglamentaria .que se cursará a d1-
clto Alto Centro. 
·Madrid, 24 de octubre de 1ím. 
GUTIIUtnEZ MELLADO 
PlllIeII 111 Gnpo de «Del!tlno !le A:rmn 
. O Cuerpolt 
Etl llpllml;oi6n, de lo dlapuesto en nI 
.: artfcul0 3.0 >(i,e. la Ley de. 5 de abril 
-do 1!Jú~ ,(D, O, núm. 82), por 'J:laber 
CUtlllHiClo lu. c-du>d rugl-antcntu.rlo. el dta 
\' ~ de octUbl'ú ti¡¡. 'Hm, PUllU n.1 Grupo 
; _dI} d.lusi1t¡o do A.rtntl. (j t;ulH..pOJ el <lO-
.', mu.ntIuHtú ,(ir} Art!1l edIL, Earmltl o:cllvtl.. 
!, Grupo <lG «Mundo -erO Armasl, D. Emi. 
r,: l1'01"tH1ul.ndu& NIlVal'l"O (~710), e-u si-
~ tua,ción do «En ServIcios Clviles_, el {que ,continuurá en 1>8. mi .. ma. situo.. 
~: olón. -~~ ... Madrid, 6!t de octubre de 1977. k' . 
GurXID'lREZ MELLADO 
Comandante a ud i t o l' D. Aquilino 
Grnnados Cust1llo (11.23), siete trienios 
de oficial, con antigüedad de 9 de 
ootubl\& de 1m y ef&ctos económicos 
de 1 de noviembre del mlsm.& atto. 
De Za Auditorta de Guerra de la. 
3.& Región Mmtar 
Tentente coro001 auditor D. L u i s 
Ora.a. -Rodríguez (173), nuevoe trienios 
de oficial, C011 antigüedad de 9 de 
septiembr.e de 1977 y -e!€ctos eoono· 
m.lcos de 1 (be. octubre del mismo at10. 
De la Fiscalía lurU1.ico Mititar de U¡ 
8." n cgtón Militar 
'Comandante El. u-d 1 t.o r D. Gabriel 
Alonso I) i El. z, (206333), siete ·-trienios (SoSIa d-e oUcial y uno de tropa), con 
antfgUe<lad de 15 de octubre <le 197'7 
y -efectos económloos de 1 d.e noviem-
bre d.e-l mismo a.t1o. 




Para cubrir Vtl.ClltltG de coronGl da 
lntan1d-e.rHl1I1; -¡lo 1n" ES'cala activa, 
tUlull.¡¡la-du. por OlxtOtl -de 26 de julio 
de ·lllTl (D. O. mimo 175), olas!) e, ti. 
po 7.°, 6xlstentn -¡m 01 Cuartclt;ten.e:ra.l 
die la -Colnllndtltl-cla <lGl1era1 -eLe. Cauta (Mayoría -CentraUzndu.), para. mayor, 
se, destina. con carácter voluntario, 
al 'COronel de- lntend,enola, Es.cala M· 
tlv-a, D. Adolfo- Ortlz de ZáI"ate Ro-
oan.dio 1(541), dispon1bl-e en la 9.& iRe.-
361 
gión Militar, y agregado. al Gobierno-
Militar de .(}ranatda. 
~laul'id, 21 de octubre. de 1977. 
Gurl&m.EZ :MELLAllO 
• Para. cubrir vacantes de jefes y ofi~ 
ciales de Intendencia, de la Escala ac-
tiva, existentes en las Unidades, >Cen-
tros y Dependencias que se citan, 
anunciadas por Ordeu de '15 de 'sep-- ' 
tiembre de 1971 (D. O. núm. 2,16), cla-. 
se. C, ttpo 9.°, 00 destinan a los jefes 
y oficiales de Intendencia qu.e a con-
tinuación se relacionan: 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Al. Patronato Militar «Virgen del 
Puerto:t (Santoña) 
Comandante de Intendencia, Escala 
nctiva. D. Fernando Du.rán Garcia_ 
(11:;3), de Transportes Militari'ls Pro· 
piedMes y Accidentes de TenerUe. 
.4 la Ordenación General de Pagos 
(Madria) 
.Cap11án de Inteooencia, Escala acti· 
va, D. Ignacio Peyró Petla (132-i). di&-
pOllib~ en la. V Región Militar. 
A' Grupo de Intendencia de te Divt. 
sión de Infantería Mecanizada .. Guz· 
mán eL Buenoll núm. 2 (SevUU¡) 
Caplt¡ín de intendencIa, Escala ac-
tiva, D. PablO Gómez Puyuel0 (136<1.), 
de In Mayoría Regional 4e Intenden-
oia de la 2 •• Reglón M11ita.r. 
I~ L A [macén RegionaL de Intendencia 
de VaUadoltd 
Capitán de Intendencia, -Escala ac· 
Uva D. Marla:noSalinas Cantali\lple-
dra (1256), deL Grupo Regional -de In-
tend.encla núm. 7. 
AL Hospital. MiZitar de La Coruf!.a 
'Comandante de lnten<lencla, Escala 
a<::tlva, 1). Eu&ebl0 Onega L,!anes (928), 
de la l>agadurla. MiUtar de Haberes de 
111 8.& Reglón Militar. 
At Depósito y Servictos de Intenden. 
Cia de Málaga 
Comandante de Intenden<:1n, Escala. 
activa, D. ¡osé Palma 'Oóngora (líl60) , 
del Depósito y Servic10s de Intenden-
cia da- ,I,ogrotio. 
A La Pagaduría MiLitar de Habercs de 
Bateares 
-Cnpltún do tn-tend:&nCllo, ('Ji:. A.) <lOo!! 
,fUUI, Ollvn, 1U0.1. ('1404), del n-e-pósito 
y SorvlciOI oda -ll1tal1idillTIclo. ,ele 13Jlhu.n. 
A la Comanflet.ncta d.e Obras de 
DaJeares 
Co.~!tá.n da Intendencia, Escala ac· 
tiva, D. 'Fernando -da l~rancl&Co Cor-
dero ,(1441}, da l{\ Jefatura de Almace. 
nes 'Y Pagaduría d& StarvicioSt de. ]¡a 
Comandancia Genera.l d& Centa (al'-
ttculo 41), 
PREFERENCIA FORZOSA 
A los Scrriclos de Intendencia de iH .. 
bacete 
Comandante de Intendencia, Escala 
activa, D. Antonio GÓme.z Pérez",-~gua 
(1211), di!;poníbte en la 2,& Región Mi· 
litar y agregado al Gobierno Militar 
de Sevilla, 
4t Almacén Regiona~ de Intendencia 
de Barcelona 
Comandante de Intendencia, Escala 
activa, D. BartoloméGili Bisquerra 
(1::!12), disponible, en Baleares y agre-
gado a la Comandancia. de Obras de 
Ba!eares. 
A¡ Gmpo de Intendrncia de la. Divi-
silin dc Infantt7fa Motorizada Cllfa.es-
tra:go» nÚ11t. 3, Agrupación Logfsti.ca 
ntlm;ero 3 (VaLencia) 
Teniente auxiliar de Intendencia 
don José Parda Gómez (4!8), del Cual"-
tel General de la Brigada de Infante-
na 1\iotol'izada X-'CXI (Mayoria Cen-
tralizada). 
Al Grupo Regional de Intendencia de 
- Canarias 
Tenient.e au:'dJiar de Intend~ncia 
don Emilio Martinez Pérez (476), de] 
Cuartel General da. la Brigada de In-
fantería Motorizada. XX ... XI-I. , 
.. 
.4 la Jefatura de Intendencia de Za 
División de Infanterfa Motorizada 
dlaestrazgo» núm. 3 (Valencia) 
D. O • .nüm. m 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
mÍ'm.ero 4 (Cerro liturfano, Cdrdoba) 
Sargento de Intendencia. D. Juan 
Diéguez Gutiérrez (895), del Grupo Re· 
gional de Intendencia núm. 1. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
1Hím.fJro 5 (Cerro Mariano, Córdoba} 
Sargento de Intendencia. D. Juan Vi .. 
ciana. Gon:r.ález (905), disponible en la 
2.& Región ]¡filUar y agregado ,al Gru-
po de Intendencia de la Comandan-
cia General de Ceuta (AgrupaCIón Lo-
gística nÚID.. 6). 
.4.l Centro de Instrucción de Reclutas 
ntlmero 11 (Araca, Vitoria) 
Sargento de Intendencia D. Julio 
Fernández Pascual (913), Grupo Re-
gional de Intendencia nÚID.. 4. 
Madrid, 21 de octubre de 19'1'1. 
lf l Parque 11 lUaestra'llzo. de Artfllerta Caipitán auxiliar de Intendt'ncia. don 
d.e Barcelona Daniel Sánche.z Rodríguez (289), del 
Comandante de Inte.ndencla. Escala 
activa, D. lulián Cantm'o Navarro 
(121().¡¡OO), disponible en la 7,& Región 
:Af111tar y agl't!gado a la Fábrica Na. 
donal de Valladolid. 
FORZOSOS 
Al DepóM{>o fI SCfVtcfo$ as tntcnitcn. 
da de San Seúasttdn 
Comandante de Inte.ndenc!a, Esea.la 
activa. D. Joaquín Inl!aust1 Cordón 
(959), disponible en la. V, Regi6n Mi-
litar 'Y ngrega.do 41 la Jefatura da 
AsuntoS' EconómicOS del Ejército <la la 
Dirección .al} ,gel'vIcios Gen¡¡,ro.les del 
EjÓl'(lltO. .. 
A la Jefatura de Intendencia de la 
6.& Regtón' Mimar (Burgos) 
Teniente coronel d·e Intendencia. Es-
cala a,cUVIl, D. EI'n&sto iR'6l'rero ·lUve· 
1'a.(7312), disponible en 10. 9 .• Regi6n 
Militar yngl'ego.do al Gobie.rllO Mili· 
ta.r 00 "MÚJllgu. 
MadrId, 21 d·e octubre de 1977. 
GU'XI~RREZ MELLADO 
a'ara cub¡'ir vacantes do oficialas 
t1llxlllul'!!S <In ·Intt:udctlcio., nnuflclai1u,s 
por ONIHIl dí) r15 de septIé1nbre .¡le 11m 
(l)tAlUO ·()¡.'tclAL nt~m. 2Hí), cla&G C. ti· 
llO !J.", I'xhltf1ntt's en la.S' Unldudes, 
clmtl'Ofl y l)opl'uodenc1115 que se (litan, 
86 destlntUJ Il. 1<15 oflduLe$ auxiliares 
dI) ln!e¡¡.ch'lIcfo. que n continuación sa 
!'f'lar.lonnn: 
A ta .. tnruIJa.t~tón tll! lnUruJ.I1'11(!la. (Le 
Centro de Instl'ui(ción 'lie ,.Reclutas nú-
mero 7. 
GUl'ISRREZ MEl..UDr 
AL Grupo Regional de Intendencfa nü. Para cubrir vacante de sargento de 
mno a {Valencia) 'lnte.ndenela, anunciada por Oflden de 
Teniente auxiliar de lnte{ld~ncla 
don Antonio Escugües Esparza (386), 
cM CUl.l.rtel Gene.t'lll de la llrlgndn d.e 
tlltuntcril.l. MOiorlxlldl.l. XXXI (Mayoría 
Ctlntl'ullzadu.). 
Mn<ll'ld. 21 de ootubre de 1977. 
22 de septiembre 4& 1971 (D.' O. nü· 
IIH>!'O S'J21), clase e, tipo 9.°, exis-
tGnt.e .el! la Unida<l '!le Intendencia. 
d~ la Brigada. d.~ ll!fante.rfll 'Motorlu.· 
da XXXH, <lrupo Logístico XXXII 
(Cnrtagena), se d&stina al sargento de 
I-nt&lIdl.'lleln. 1> • .An.tonlo Gurefa. F·roe· 
J"!f .... llfltll- M"'" ''''O tuosQ. {811.h. del Bllto.llón d& Instruc. 
vv. . __ ........ u clón l)nraca!dista. 
Para cubrir vacantes de subo:t1cia· 
J!'s de 'lntendl'nc!a, anuncfadaapor 
Or.a.Gn tda 1':; QG seFtIembre de 1977 
(DlAInO OFICIAL núm. 216), elase C, tI· 
po 9.°, existentes en !as Unidades. 
Centros y Dependenclasque se cita.n, 
se destinan o. los. suboficiales <le .In· 
tend.&m~la. que a continuación se re· 
ItWlonnn: 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
ti Las FAMET, l1as(I,Centraltzada (Col-
mena,- Vie1Q) 
B¡'!g!ldn de Intendencia D. Antonio 
Alvlll'il!ll .Hodl'iguez (708), del Cuartel 
General de la Brigada Pa.racaidista, 
Mwyorín Centralizado.. 
AL Cua'l'tl't GenesaZ de la Drl.gada de 
.Infantería MecantzlUla XXI, JlIla1l0rta 
Centrali::ada (IJada.jCz) 
Ilrl¡;\'IHln. de lntílll{ÍOl1cla .o. RafllGl 
ft(mHí~ 'l'tiro"(73tl), ·ar) lo. Aca.demfn 
lit) Illtll¡¡t1¡JlHlltl., 
Madrid, 21 de ootubre ·de 1977. 
Agregaciones 
!Por necesIdades del &&rvicio, pasa. 
ngl··egado n la. J'e:l'a.tu.ra de A6untos 
.Econ6mlcos del Ejército de la. Direc. 
ción de Servicios {}(meralee, deL Ejér-
cito el! comandan'/¡(} de Intendencia, 
Escala. activa, D. Joaquín 'InSiELusti 
,Cordón ·(059), disponible en la 1.1' Re· 
glón Milita.r y ngr.egudo al <lobierno 
MIlitar de Ma,drld . 
.El \l~se de estn. o.grc.gnc16n termino. 
el tdía que le corresponda d-estlno de 
cua!(Iul el" c.o.r!lcter, 
1.0 que se ,publica 1.1. .afectos del per-
cibo de >complemento de sueldo que 
pudIera (3{)rJ'llspona.erle. 
Mndrid, lIT tde octubre de 1\177. 
GtlTI~1U1EZ MII,LADO 
Ill'lwrva (JtHe'rat. ·«:ampam.cnto, Ma· A la. Unidad al! lntrmrUmcia de la B7"/.· SANIDAD ~IliLITAlR 
Destinos dría) acula tUl l1!rant~'fta. MC!(Jartizada XXI, 
'1'(lHI(m~e nuxlllar de Intelld·rmcla 
don J()¡.¡(. {}u,11C1a Vl.1.Zl (358), 'da lo. Mu.· 
Y()l'fu. HBog'lollal da Intendencia de la 
1.1\0 H!'glón M!lttul'. 
'Oru1iO l:o(Jbttt:o XXI (M6r~aa) 
Sargento 4(; IntendencIa tda.n An· Lo. Ord·en Jd& 21 .a'el actual (D., O. ;nü-
ge-l TIllil"!'OSO .costumero (SSS) , de las mer,o 2'.12), .!por 1/1 que S6< desotino. al 
F'AME1.', Base Centralizada, ·co<I'OInell. módico iD" ¡-oviar Alsina Gó-
n. ,o. m\m. m 
mez-t!lla. ~e. ",rcUfiea (l,n el se'nUdo 
de que su nomb¡'Q es Javi~r. 
Madrid, ~5 de oc.tubre de 1977. 
FAiRMACIA MILliTA'Q. 
Trienios 
Con al'l't'glo a lo que determina el 
~n1iculo 5.0 tie la Ley 113/66. de 28 de 
dh::iembl't' (D. O. núm. 296); las mo' 
- dificaciones introducidas por la Ley 
tW7a. de 21 de julio (D. O. núm. 165); 
la 01'11<,n da 25 de febl'-ero de 19~'{ 
(l). O. núm. 56) y demás disposicio-
nes eomplr.mental'ias, y previa fisca· 
lización por la Intervención, se con 
ceden :0$ trhmios acumulables que se 
indican a los subofioiales que a con-
tinuación se relaeiollan, con antigüe· 
dad y ~reetos económioos qus para 
cada uno se indica. 
Drl Lalmraforio de Farmacia lffilitar 
dé Valladolid 
f'rn¡;tiel¡tltl? de se~ndn. (asimIlado 
& sUbh'lIltmw) D. 'Edul1rdo Sánclvez 
Laguna {!mJiiO;. nueve trienios da 9ub· 
oficIal, t"Un antlguedlUl y etectividad 
dI! 1 fl'I' II0\'!Nllbre <le 1977. 
¡le la ¡"annllrta Central de la 9." Re· 
uMn Mflttar 
'\ Practlea.nte ele segundo. {asImilado 
a bl'lgadtl) D. Ern{\Sto Herrera Gon. 
zález(l:?1). liGis trienios de sUbof.lcial, 
con u.ntigiít'<lad y 'Í"f-ectlvldOid de 1 de 
septlembtl' -dI> 1977. 
. ·Unldall de z,'a1'1nacfa de -la Comandan. 
Oficinas Militares. Escalo. 'llCtiva. que 
n. contimmción se relacionan, con la 
antigüedad que a. cada. uno se le se· 
l1aJa y efectos ('(~onómicos de 1 de 
noviembre de 1977 a excepción del 
que se le seíl.ala distinta fecha. 
De la Direcci6n: d.e Ense1íanza de la 
lefattLra Sv.perioT de Personal 
Teniente D. Juan Velasco Sánchez· 
Mayoral (3003), siete trienios (uno< de 
oficial y seis de sUboficial), con an· 
tigüedad ·de 27 de octubre de am. 
De, Estado :"MayoT de la Capitanía Ge. 
neral de la 8.& Región Militar 
Teniente D. Manuel Mejuto Mena 
(3037), seis trienios (uno de oficial. 
cuatro de suboficial y uno de tropa), 
con antigüedad de 15 de dioiembre 
de 1m. 
De la Subinspección de la 9." Región 
11 Gobierno ./Imitar de Granada 
Comandante D. José Rodríguez 
Alonso (289) , t.recs trienios de oficial. 
con antigüedad de 24 de octubre 
de <1977. 
I)c la StdrLnspección de Canarias y 
Gobierno limitar de Tenente 
<:npltán D. losé de-l·Ql.stllIo Alfornso 
(13&:-1500). trece trle.nlos (ocho de ofi-
cial y cinco de subo.flcinl), con anU-
gUcdOid de 19 de octubre de 1977. 
Ve la ¡"tscalfa Jurídica de la 9." Re-
gión Militar 
Capitán D. SeraJ'Ln Hernández Gá· 
mez (1646), trece trIenios (seis de ofi-
010.1 Y siete de subol1cial), con antl· 
güedud de 20 de octubre de 1977 • 
da Gl'n('raL de MetUla (De.~tacamento De la Zona de RecZutamiento y Mo. 
deL 1)rp6slla de Mccltcamentos) vU1.zación mlm. 15 
Sargeuw de. ¡"armacla D. Fran'CIsco 
'Re-Inn. .~lgarín (48), un trienio de sub. 
OflcloJ, (',0.11 nnt!gü~lad de 18 de oc-
tubrt> -du t!li() y a poerclbirdesde 1. 
4'6 lloviNíliH'(l dol m!¡;mo afio. 
Madrid. 00 de octubre de 1977. 
TenIente D. lFrancisco Alvarez Rase-
1'0(3159), siete trienIos (uno de ofi· 
clal, tres d& subQiUcial y tres ¡premios 
de permanencia), con antigüedad de '1 
d& o{ltubr& de 1977, 
septiembre d& 1917. Rectificación n. In 
Orden de 15 de septiemhre de 1977 
(D.O. núm. 2"23). 
Del Almacén de Intendencia de Ba. " 
dajaz 
Capitán: D. Manuel Gutiérrez Pre· 
ciados (21$..0), once trienios (tres de 
oficial, seis de sUbGficial y dos de 
tropa), con antigüedad de 21} de oc· 
tubre de de 1m. 
De la A.dministración del Hospital Mi. 
litar d.e Tenerife 
Capitá.n D. luan Zafra Petit (232'1). 
iloce trienios {tres de ofiCiáI, cuatro 
da sUboficial y cinco de tropa.} , con 
antigüedad ile lO-de octubre de 1977. 
Madrid, 18 de octubre de 1977. 
GL"TIÉRBEZ MEI..l.ADO 
Con arre.glo a lO. que d-etermina ~l 
articulo 5." de la Ley 113/66, de 28 de 
diciembre (D. O. núm. 296); las mo-
dificaciones introducidas -por la Le.y 
20/73, de 21 de. juUo (D. O. núm. 1(5) , 
la Orden de 25 ds febrero d'8 19i? 
(D. O. n(¡m. 56) y demás dlsposicio. 
nes compl~menturias. y previa fisca· 
lIzación por la Intervención. se con· 
ceden los trienios acumulables que se 
Indican n los ot1clales dIO Oficinas Mi· 
litares ·que a continuación se relaclo· 
111m, <lon In antlgüooad que a cada 
uno se le seMia y efectos -económic06 
dl> 1 da IIoviembre da 1977. 
l)e la Escuela Superior del. EJércttó 
'Capitán D. SantiagO' Esteban Carril 
(2262), dO{l~ trienios (tr.es d& oUelal, 
siete de &Uboficial y doo ds tropa), 
con antigüe-drud da 91 de o c t u b r e 
de- 1977, 
De la zona de Reclutamiento 11 Mom· 
Uzact6n n'Úm. 25 
Capitán D. E 1 O' Y Tliomas Moreno 
(1363), treee trienios (ocho de oUcial 
y cInco da suboficIal), con antigüe. 
dad de 27 da octubre de 1977. 
Gu:rIl~RnEZ MELLADO ¡)e 'la Zona de Reclutamiento y Mo· viLizacf6n ntlm. 23 EN SlTUA:C;¡'ON DE ",EN EXPEiCTATI· 
OFICIINAS MILITAIRES 
Trienios 
COH Hl'l·p¡.¡tn It lo .que determIna 
~ '!l.rUr:tlltJ n. fi do la Y.Ay ti:\/oo. do 
la ·d& d,ül!tlrnhra (J). ·n. tll'm, 2!J(j). 
líl.1l n!ucllflmtr.lolI(lH lntl'o,dunlt1lu! por 
I§> I.ClY íW/7:l, dn 21. <iA ju110 ,(D. O. M· 
mero 1(5), la ,Ot,dcm d¡; 25 ·de fel'Jl't'l-
1'0 do ln47 (1). O. m\m. 56), y damas 
'dis,posl¡1!onef1 CloulplCllnentarilUl y pre. 
via flsCftll7.ucJÓn por la Intervención, 
~ 'conceden los 'tricnios acumulables 
:,que se indican, 0.1 jefe y oficiales de 
·Capitán D. Antonio Candilejo Gua. 
rra (1847¡, trece trienios (seis de ofi· 
clal y siete 4e subofl.c1al), con .anU· 
f.(UcdUod de :lO de octubre de 1977. 
De la ¡etatura de ALmacenes 11 Paga 
durta rl.c l08 Servtcioll dl1 Intcndlm,cia 
¡te la 7," Rauión Militar 
Ten!l1nt¡; D. Ellriquo Mnrtinez Fuer· 
t¡'1i\ (anO). al.ota tritm!(HI (uno de ofl. 
clal y sala ·dl:) SUbo1!clul). con antl· 
~!\(·du.d tUl 27 {{u octubm dG 1977 •. 
De la 11!fatura ac Ingenieros det Ejdr. 
ctto 
'l'oule,ute D. Angel TeJe'dor Fuentes 
(3023), seis trlénios (uno -de otlctal. 
tres d& suboficial y dos de tropa), con 
antlgüa'dad y u percibir ·de,s.d& 1 de 
VA DIE SEnV'ICllOS CIVILES" 
En La 7." Región Militar 
'Calpitún D. Crí¡;.pul0 Argüello Rive-
ra '(1388), trece trienios .(0000 ,de '011· 
clnl y -cInco de. suboficillJ). -con 'ano 
tlgüe.é!nd d.¡¡ 28 ,rue Ooctubre. de 1977. 
M!lICtrld. \W 'lis ootubre de 1977. 
GUTtltnl'lEZ MELt.ADO 
Con 1l.l'l'ngl0 El. 1·0 que- d()t(mn!n.a. ·el 
o.rtIculo. n,o .('le la L()<y 113/06, ,de 28 
da dlclemlire (D. O. m~ln. 290), las 
mOdlilcn,clunes introducidas po·r In 
LeY' 20/73, .clG 21 de julio· (¡J). ·0. m~· 
mero- 1.()5), la Orden ·de 25 -d.·e febre-ro 
de- 1947 '(D. O. núm.. 56) y ,demás dis·. 
posici'Ones' eomplementarias, Y previa. 
fiscalización por la Intervención, se 
conceden los trienios acumulables que 
se indican a los ayudantes de Oficio 
nas Militares que a continuación se 
relacionan, eon la antigüedad que a 
cada uno se le seiialn. y efectos eco· 
nómicos de 1 de noviembre da 1977. 
26 de octubr& d-e 1977 
De la Ácademia .General Militar 
Don ¡osé Sáez Delgrudo (2385), nue-
ve ,trienios (seis de suboficial y tres 
de tropa), e.s{ como lacuantia men· 
sual de 85,'11 .pesetas, inclusive en par 
gas . extraordinarias (Al.1;ículo 3.°, 
Ley 20/73). 
De la Base de Parque y Talleres de 
Automovilismo de la 'l." Región Mt De, Estado Mayor de la Capitanía Ge-
litar nera~ de la 2." Región Militar 
íDo;'ManuelGarcía Vi:üas (2M2), 
tres trienios <le suboficial y <los pr.e-
mios d& permanencia. 
D. 0.11.1.101. m 
mento.ción el Gobierno Militar di) Va,." 
lladoUd. 
Brigada. legionario D. José Guerrero 
Gil, <con antigüedad de 25 d& septiem. 
bre dal9t6. Cursó la. documentación 
el Gobierno Militar de Málaga. 
Brigada legionario de complemento 
don Franeisco Serrano Yenes, \lon an· 
tigüedad de 18 de noviembre de 19Q1. 
Cursó la documentación el Gobierno 
MiUtar de Asturias. 
Otro, D. Juan Tripero Lucerno. con 
antigüedad d& 21 de enero de 1m. 
Cursó la documentación .el Oobiern!) 
Militar de íMurcia. 
Don José Tovar Payans (2141), once 
trienios (ocho .de sUboficial y tres de 
tropa), así .como la cuantía mensual 
<de 85;71 pese.tas, inclusive en pagas 
extraordinarias (art. 3.°, Ley 20/73), 
con antigUedadde 3 de octUbre de 1977. 
Sargento de Infantería D. Eleuterio 
De la Subinspección de la 2." 1j.egi6n °Fernández Albala, con antigüedad de 
11 Gobi~,.w Militar de Sevilla U de dici"mbre de 1951. Cursó la do-. 
cumentación el Gobierno Militar da 
Burgos. De la. jefatura de Ingenieros de la Don Antonia R&yes Fern á. nd e z 
4." Región Militar (2U7) , tres trteuiosda sUboficial y 
dos premios da ;permanencia. 
Don ¡osé Corrales Serrano (2000), 
siete trienios de suboficial, con ano De la zona de Reclutamiento y },lo-
tigüedad de <¡;¡ de octubre de 1m. vnización núm. M 
De la Zona de Reclutamiento '11 Me-
vWzacMn ntlm. ~ 
Don Antonio Pérez Vispo (2001), sio-
Don Manuel Arias Guijarro (21M), 
tres >'trienios da suboflckt-l y dos pre· 
mtos de permanencia, 
'Madrid, 20 de octubr,s da 1m. 
Otro, D. Antonio Guerrero Gonzál~. 
con antigüedad <le '1 de noviembre 
da 1953. Cursó la documentación el 
Gobierno llrilitarde Murcia. 
Sargenta de complemento de ('aba. 
Ut'rfa D. lua.n Vidacal Moya, con ano 
tigüedad de ~ de enero de 1953. Cursó 
In documentación el Gobierno Militar 
de .'\.lmerin.. 
Snl'ffento de Artillería D. José Fer· 
n4ndez Gil, con antlgí1l.'dad de '1 de t& trlentos (cuatro de suboticial y 
tres de tropa). as' como la cuunUa 
mensual de 83,71 pesetas, lneluslve oell 
pugas a:ül'aol'dillurlns (artiCUlo 3.0 , • 
¡.ey 2(}/7'J), COll amUgüedlld <le 27 de 
octubre de 1017. 
Gtl'IignRE'Z MELUDO ma¡'zet do lU:i6, CUI'5Ó la documenta. 
clón el Gobif'l'no Ml1Itur de Murcia.. 
Madrid. 18 de octubre do¡¡, 1917. 
oQo,n e.rNlg!o '!lo ·10 que detérmino. -&1 
a.rtículO' 5,0 dilo In. 1,('y 113/Gll, :cJ.e 28 de 
<ltciembl's (D. O. núm. 200), las mocHo 
Uea.c10lIl08s lntrOduc!dns ,por la Le,y 
20m, de 2'1 diE> jull<r (D. O. nl1me-
ro.' lGS), la Orden dr> 25 <loO febrero de 
1947 (D. O. núm. 56) y demás ;.lisPo.· 
slciones cO'Inplementar!as y 'previa 
tisea.llzación por la. !ntel'v~nclónJ &O 
oOM&élen los tri'&nios acumuluh'les que 
&El i'ndIca.n a. los o,yud!1Jtltcs·ds. 01'lclnas 
M1l1ta.res °que acont!nuaolón &e 1'(1. 
Loololna..n, non nntlgüe<lad y o. pe.t'cibll' 
dS$lcH¡. 1 ,de llovlembre de 1977. 
De 7,c¿ Dirección de Servicios G(ml? 
rates 
Doon Dn.v,ld Tarín Zo,llooe,ro {2/¡9~)1 
nueve trienIos CSéIs de suboficlal y 
tres d& iropn)nsf como Nlcull'ntín 
m.e.nsun.l de 85,71 .pG&etas, inclusiv& e.n 
paga:" ('xt¡'u.UI'<lltIlu·las ('!1tt!culo S.~ 
LGy 20/73) 
De la CorrdllMn p,fl;cta do Sal'vtcio8 
Ci;vHcll 
f}OI1 Snlvfl¡(jot Í\1'dOlldo A lo ti ~ 1) 
(2299), tr&S trlcH\los ,d00 llul)otielM y diJl! 
premlos. <le ,¡;lIlmlll~tlen1)!lt. 
De 7,c¿ Ellcueta Ct!1l.traL de EtltwC!.cMll 
Ffstca ' 
Do1J¡ IEnriquo&CMnMll0 V,elnsao 
(i18~J, sMs tl'l!&nlos \ cinco. de. subo:U· 
ooia! Y' urJ¡(J' de tl'orpa). 
VARIAS AtRMAS 
Cruz a la eonsfaneia 
Snr~()ntn do SnnldlHl MlIltar don 
Emilio '-fn rqu!)$ Marque!!. -con ant!· 
gUedn.d da '1 de juBo de J:9t.8. Cursó la 
<1ocumentaelón <>.1 Goble.rno MIlitar doS 
llndajoz. 
Sal"g¡mto leglonilJ'lo D. DJego Blan-
co enstlllo. con antlgüe,fnd de 29 de 
nbl'll de 1~. CUI'!!Q la. doeumenlM.lón 
el 'Gob!el'llo Mllltar de ValencIa. 
'Maestro armero D. Ellldlo Fernán. 
drz ArIa!!. eOll antlgí1&é1nd de 12 de 
novlembre do 1953. Cursó l¡L documen. 
Por reunir 1ns condl<l1ones que de- . tución el Gobierno Militar .ae Cáca. 
termino. la. Ley de 2G d& dic1em:bre res. 
do 1958 (D. O. m1m. 2 d& 1959), amplia-
da. por la M2¡1961, de: 23 de diciembre 
(.D. O. núm. 296), y d& conformMa.d 
Gon lo dispuesto en el artículo 5& y 
Iflsl'Ios!ción final primera. de la Ley 
15/1()70, ·da 4 de agosto (D. O, mime· 
ro 176), se concede la Cruz a la Cons-
tancia ·(me! ServicIo al ,personal en, 
s!tUl1Clón do r~tll'u.do .qua a co<ntlnull.. 
olón se relMlolla, eon la antIgüedad 
quo para Ol1dll. uno se s(>i!ala y e-fec. 
tQoS e,conórnicos de 1 ·de septiembre 
do ,1970: 
Cru~ pensionada con uro lu!$ctas 
anuales 
SuhotlcÍul de Inf·!lmtGrín. D. Antonio 
Montoro ·l'ól'()7.: <lón oantlgüeodn.d de i!1 
de 'd¡cl~11lbt'íí do ,1001. 'Cursó In. -docu. 
montlwlón el Gobie·rno Mllttnrde Mur' 
eln, • 
IirtglHtn. do Ingl>!11p.roli O.Emlllo 
~nnr. Qu.!utttlln., .con Imtt¡,¡t\('td¡¡,rt ,di; ti 
dI! !4t)jltlNllhro do illJ!í:t t:urKó In. do. 
flumll'Httw!ón al QoobHmHl Militar de 
UU1'WiS. o 
Otro, O. ,F'fJHpG Porto CnrntllCho, con 
n'ntlgü¡io(,jllJrl. de 118 de JUl1O'd& 1%7. 
CurAó la .¡looCtm¡¡HltnlCión el GOb1,arno 
MJ.llto,l' de ,Ct\,cUz. 
BtJga,.dt' O!'lJ)cHllallsta. para.dista. ido,n 
Julio Reocio Pérez, '(lon antigüe.d8ld ·de 
~ de agosto, de 19141. Cursó la. doeu. 
. Cl'UZ pen/donada con 3.000 l1!íSctatf 
Tenit'nto auxl1iar d<l Caballería dcrn 
fAnur~nno I_ázaro González, con ¡mtl. 
A'üCdlld dB 22 de febrero de 19iií1. Cur-
tió 10. documllntaclón el Gobierno 1M!. 
IItnr do Burgos. 
'l'lmlante honorurlo d9< ,Infantería 
don Cr.¡;nr Torrcll AywiO, con antl. 
gtlMad de 4 de dlclrmbrc de 1957. 
C1ll'SÓ ladoClllllent:wlón &1 GOhie.rfIo 
MllItnrde Vullndollcl, 
Otro, 1). Juun Arrán Rocn, eOl! ano 
t!gUcdnd ,de 3() de tobrero Gil> 19;i.2. Cur· 
s6 In. ·dol!umeutMlón 0·1 Guolerno IMI· 
Iitnr do MellUa. 
Tcnlent3 honornifo mtlsl(loti. ¡·'eU. 
!lIndo Gon?dlez >Corhnl, (lon untlgü¡;' 
dnd odt; .$ tl~ ontubt'c 110 19M. Cur¡;(Í 
In. dOOlI1Ut'lIí¡wlón el .Qóbtr.t'no M!Htíll 
dtt Astul'lM, 
Brl¡.;udl\ ·lit; lnrtauttlrtu. n. Fr¡~IHll!lc(J 
nlttI6¡'},~1Il 81\1I~h(l?. con IU¡tlg(tNlttd de 
:ldl\ mayo {!CI llY.J06.GurIH~ 111, ,(lil1lUfl'N\ll· 
ttNi1t5n 01 Ooblnrno MilittH' .¡!il eñrflz. 
DrI¡:¡'llrln. "dI,) lHgcnilll'Oíl n. J)omhlgo 
Cl\fltl~br(l¡na, Mll.rt!rm;, Mll nlltlgüN:ll\ld 
do .19 da ·(:UclornJ:ire. da 19!í'!i. Curíló la 
dooumc,ntae!ón el 'Gobierno MiHtn.l' de 
Burgo!!. . 
Brigada de compleme.nto ,dE) Inge-' 
n1(>r05 D. SilvIno Sarlegoo 'MufUz., ·000. 
D. O. núm. ~ 26 de ootubre doa 1977 
----------------------------------------------------------~---------------------------
aniigftOOa.a d{! ~ de octubre de. 1956. 
Cursó la. documentación -el Gobi(lrno 
Militar de Asturias. 
Brigada. de Sanidad Milital' D. La.· 
dislao Ferm\ndez Ll\yala, (lOO antigüe-
dad de 19 da abril de 1953. Cursó la 
,¡Jocumeníaelón el Gobiemo Militar de 
Valencia. 
Brigada. legionario 'D. Antonio Es-
quivias VIves, '\ll}uantigüedad de- 16 
,de (lctUllre de 19M. Cursó la dooumen. 
'taeión el (jo,biernQ Milita!' de Cuenca.. 
Brigada. de complement.o legionario 
-don Rafael Rodrignez ?Iárquez, non 
a.ntigüedad de 8 de febrero de 1955. 
Cursó la. dooumentacién -el GobierllQ 
Mi.lUar de Các"res. 
Maestro de Banda. de (lomple-menw 
«& .'Ui.ille-ria, asimilado a brigada, dan 
Tomás Sánchez R.uiz. con antigde.dOO 
4lQ 2.1 d>6 jUnio de l!lSl. Cursó la. do 
i:umenU!.ción el Gobierno Militar da 
Valencia. 
Sargento primero músico D. C&'S1mi· 
ro Figue4'l!do Cruz, con antigüedad· de 
m de °nQv1embr{l. de 1948. Cursó la do. 
cumentación el -GObierno Mflita.t üe 
Salaman-ca.. 
Sargento de 'Ingenieros D. AlejM. 
dro oGU Vicente. (lon -a.ntiglle.dad de. ! 
da marzo de 19M, Cursó la documen· 
taclón el 00b1&rno Mutta.r de Valt.m-
cta.. 
Mlislco de segunl1a aslmt1ado a. ev. 
ganto D. Emlliü.m) TGledo VlUora. con 
e.ntigüe<lad d& 24 ds- jun!o de 1952. 
Cursó la. docum-enta.e1óll e.1 Gobier.no 
Militar da Cuenca. 
Sargento 1eg'!Ona.rJo D. José Al1redo 
rulas IncógnIto, .cDn anUgüe;ial1 de 
, da agosto de lPU . .cursó la doou.. 
ml!Xliac.íón al Gobiar.no MUlta.r -da Me. 
llIla.. . 
Mae.stro armero del C. A. S. E. don 
ls,maal Ga.roía Ma.rtf:nez, con antfgUe-
da.d ·lit! 20 de 8J1rll d~ 1959. Cursó la 
<flooum~nta<tlM -el GobleN1G .Militar de 
Asturfas. 
,MMStro- de Banda de Mt1Uería, a.sl-
milado a. Jll'igada, D~ Restituto Pala. 
cfn Castro, con antigüedad -de 11 de 
enero de 1m. >Cursó la documenta-
ción el GobierllG Milita"!' de Burgos. 
·liaestro de Banda de Infantería, asi· 
milado a brigada D. Emilio Valor 
Guisado, wn antigiledad de lO de ene-
ro da J:W.3. C1L-rsQ la. documentación 
el Gobierno Militar de Ba.dajoz. 
'Brigada músico D. Cándido Sánchez 
Rey. con .antigüedad de 13, de diciem-
br~ de 1930. Cursó la documentación 
el -Gobierno Militar de Castellón de 
la Plana. 
Otro, D. JulIo Terrón Sobl'a{l{], C(}D 
antigüedad de " de tebrero d~ 1955. 
Cursó la. documentación,,! Gobie.rno 
Militar de Cácel'6S. 
Ml1sieo de prime.ra., asimilado a. bri. 
gada, D. losé Espinosa. Paz, con ano 
tigüedad de 30 ode junio de 19#. Cursó 
al dooumenta{'·ión el GObierno Militar 
da Málaga. 
~Músieo de segunda., asimilado a 
sargento primero. D. IMareelino Cruz 
OODzález, .,on antigüedad de 16 de 
marzo d ce 1930. Cursó la dooume:nta. 
alón el Gobierno MUltar 4a Mad.rtd. 
Sa1'ganto mt\E.ico D. ,Ernesto Correa 
Nítil'tn, con a.nttgüedoo <le: 20 d~ abril 
do le.«f. ~Ul'SÓ 18, document8JC1Ón el 
Gobierno M1lluu- de Sa.nta. Cruz de 
Tener!!s. 
Otro, D. HUarfo Ortega, Bataller, eon 
a.ntig€ledad de 5 de septiembre 11& 
1955. Cu.rsó la. dooumentación .al Oo. 
biEll'no ~nlltar de Castellón. de la. 
Plana. 
Mt'lstco 4& segunda., asimUa.do a. sar-
gento, D. Victorlo Ruiz Guerrerv. "o.n 
antlgil&dad de -29 de agosto de lW,7. 
Cursó la. documeDf.a.elón ,el GOtblerno 
Mmta.r de Tojt-do. 
Sargento. da complemento de Intan. 
terla Il) , lesa Malia. ,EgIda Jirnénez, 
con antIgüedad de {ti de JunIo de 1963. 
Cursó la -documen'tMtón .el Goble.ruo 
Milita.r <16 Málaga. 
. 
la, documentación €-llGooierniQ, Militar 
de Burgos. . 
'Madrid, 14. da octubre. de 1m. 
FUNCIONA~IOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILIiTA:R 
Cl1cr}1OS Generales 
CM arreglo a ID que detennina e-} 
a.rtíeulo 4.° del Deereto W1Jü7. d& 21& 
de abril (D. O. núm. 1m) y pr&Yia 
filiCalización :por la Intervención s-!I 
conOOden los trienIos acumulables 
qua sa indican a. los funcl.nnal'los ci· 
viles d& lOS Cuerpos Gemerales ru 
servicio <:le la ~o\<hnln[straeioo MiUtl1r, 
que a. co.l1tinuaeión se reladooan, a 
percibir desde la. fecha. que 8, cada 
uno se ls sel1ala, por haberles. sido 
reconocido tlem,poat 1:l.m-parG de la 
Ley 20/73. en relación ocon. la 105[66. 
en su artículo 3,0 
Cuerpo Generat &dminisfro.ttuo 
Don Antonio D&lgadG Cárdenas 
(lllAM~J. de los servicIos de Inten-
dencia. <leCé.tUz. Clrnl8 trienios, <lOO 
antigüedad de 16 de nOviembre -de 
197.+ JI a. ·perclbir desde 1. de- dlei.em· 
brs <le 197'+. Rectificnct6n de la Or-
den Circular de 9 de novl~b~ 
de 1974. 
Al mismo, (lace trienios, con anti· 
gliedad <1e 16 de- novle.mbl'.& de 1m 
y a pereib1r desd.¡¡. 1 de diclembra 
de 1977. 
Cue'l"po Genera¿ Aua.:Utar Cruz peruwnada con ~.OOO pelletas Sarge.nto espee!alist& ,parMista. don 
anuales Amado.r Fel'nándaz Sánchez, oon ao~ Don ('.al'lo$ J" t :ro G n e z Cabello 
tlgüedad -de 5 de noviembre de ,1954, (02AM02S31), de la ;jefatura de. AlmBt 
T-en1ente ,de Artillsría. n. Antcm10 c~r~ó la documenta-c~ón .el Oolnerno .cen.QS y Pagaduría. .ae los Serviciol 
-R.obl.e.dO Silva. con a.nt!gde-dad <le i M'lhtal' de León. de IntOO1deneJa <le la 1." Región .Mm. 
-de 1ebrero de 1~35, Cursó la. ·dooumen. lMaestro herrador fo:r j -a.d o r del tar, nueve trienios, con a.ntigüooBtd <l~ 
taci6n el 'GobIerno ,MUitar de Málaga. C.,A, S. E. don Ignacio Feroández del 2 <l& no-vlembr.e d& 1~4 Y a. per;;:iblJt 
TenIente hOllorario músico o D. Ben· Rio, con a.ntigÜedad de 18 de no· <1es<le 1 <1e dlctembl'B de 11m Re<ltW 
j í M u ti'" v1embl'& dI!¡ 1935. Cursó la doeumsn· 16 0 el O o," el '" • 
°am n OOZÓ ""errero, eon an gua· tacfón -&1 GObiernO' Ml.l1tar de Bur<>'os cae n e la rue.ne, 1 .. <le nO'Viem 
<loo -ds 16 de febrero 4e 19:1S. Cll,rsó , o " • br8 de 19?5 (D. <l. núm. 2(7). 
·la. do,eumentaelón el Gobierna, Militar Otro, D. Alto.nso Cabrera Martín, La Hqui<lac16n del Importe de MÍO!'> 
-'da Vale.ncia.. con Mtigü.e<!ad da. lO !le dicJembrl! trtenfos se er'ecttl.!l~á ¡'l'!vm. d,oo',xe-
Otl'O, D, PadN> san ;rosé 'Vizce.lga,- do 1006. Cursó la do.cumentación el ción y IiquídacI6n <.le lo petcibl-dO por 
na, con !l.lltlgue.aa.a¡je 19 da. marzo Gobl-e-I'1l0 MUitar de Salamanca,. ,anterioree set'la.tami.entoe, te;níe-ndc. ~n 
-de 1943. Cursó 111, docum-e.,ntac16n,,1 O,tro, D. José Rua.no Dolade.l', con eue,uta los tncl',eme-ntoe que. dtGlJ,lons 
-GobieJ'tlo M!11tal' da León.. a.ntlgüe4a,d de 24 <le Junio <!l.., 1m. [a. Ler i9{71¡, V posterl.or.es . 
. ALfé.ráz .aa.pec1aHata. pal'9.dlstti. don Cursó la. documentación ¡¡;l 'Gobierno Madrid l'4.do octubro d.a 1977 
Fe.del'l<lo .ortegll S/lJllo, ,con anUgUa. Ml11tar -de' Santa Cruz de Teruerlt.a.' • 
odSld d~ 1\7 de marzo .de 1&51. Cunó la Maastro armero del C. A. S. E. don GtlTlteU.UZ Mm..tJ.DO 
dooutl1¡mi:wió¡¡ '&l-Gobia-1'110 MUltu da AveUnoGonrñte.z Goruatlez, con Mtl· 
.c!Wtz. güedM de ~ 4e o.hl'ild~ ¡t9~. Cursó 
'Mo,estro de San,da d,eoQ'mplemento la ,clo.oumenw..ctón el Go,b!a.rno Militar 
·d~ I'U'inntertll, aslmUe,do, a llrtglUla., de Málaga, 
<don Al1llnod!o Pa.loma. Roj as, >co,o. a.n· A.u::dlíar de OJ:n'a.& Y Talle'!'&!! Ideil 
t:lgüedad de 7 ,de ma.rzo od& 1~8, Curo C. A. S • .E. don A.nselmo Ma.rtin Qui· 
!!Id la. odocumentMl6n el ,Goblexno ¡Mí.' rúe:, ,con antig¡looad (l,e 11 ode «lc1sm· 
lttl:U' 'd~ Cáce:res, lJ.~e de 1951. Cunó la. documenta.c1ón 
otro, D. AlbSlrto. Anna.s' !Maromo, el Gobierno MUltar d~ Toledo. ' . 
M.o antigüe-daél de 6 de fe<b<r&l'C ,de t c.onSM'l, ,s y gl,laroa.'dO:r mtlita.rdo'll. 
1954. Curs6 la. docum.entaci6n eJ. GI)- Juan Cumbr&llo Labrador, 00,11. anti· 
Ibi-erno Milita.r de Madrid: gUe'd;ad, de 21 de ma.yo -de 194a. Cursó 
>Con a.rreglo a lCl qus\ determina 
B·l artíaulo "." 00,&1 Decreto 007/67, Ile 
W de abrl1 (D. O, num, 101) y previa 
UsoaUzaclún por la. Intervención. se 
conceden los trie,ntos acumulables que 
so indican, a 1M func1ona1'(l~ ei.vUEtB 
del Cuerpo General al servicio de la 
Administración MUtar que a, conti· 
!luaeión se l'ela.cionan a percibir des·' 
<1& la techa qua a cada uno se le se· 
11ala,. 
Cuerpo General A.dministrativo 
Don Alejandro S a n z Gonzá1ez 
\OlAM02462), de la Jefatura de Alma-
tlenes y Pagaduría de los Ser-
vicios de Intendencia de la V' Re· 
gión Militar, trece' trienios, con an, 
tigüedad de 9 de octubre de 1977 y 
a lpercal1i:r desde í1 de noviembre 
de 1977. 
Don A n ton i () López F lo l' El s 
~61Al\!(2533), de la je.fatura ,de Trans-
portes Militares de Badajoz, doce. trie-
nios, con antigüedad y a percibir 
desde lda noviembre de 19'27. 
Don José B u j a 1 a. n c e Rojas 
(O!AM0242!), de la Jefatura da Inten-
eia de la Comandancia General de 
Ceuta, once triemos. con antigüedad 
y a percibir desde 1 de diciembre 
d& 1977. 
Don L u i s l'iménez Mi l' a n d a 
(OlAMG-22500), de los Servicios de In· 
tendencia de Pamplona, un trIenio de 
tropa. y onGe del Cherpo General Ad 
mlnistratlvo. con antigüedad de 29 
de octubre de 1977 y I'l. percibir <lesde, 
1 de noviembre de 1977. 
Cu.erpo General Auu:€lfar 
Dotla M n r 1 a Nieves Outiél'l'ell 
Rojo (02AMtJ00.i.57), de la .JeJ'lltura de In· 
genleros del Ejército, trece trlenl05, 
tlon nntlgUedad y n. perclbh' desde 1 
do. octubre de 1977. • 
Dotln. María Patrocinio RenuncIo 
2-6 de octubre de 1977 
(1on antigiledad y ti. p~reibir desde 1 
de abril de il.977. 
Don l~l'ancisco Javier Gascón Maci:pe 
(fi2AMú2900). de la Jefatura. de Trans. 
portes Militares de Zaragoza, nueve 
trienios, con antigiledad y a. peroibir 
desde 1 de. noviembre de 1977. 
Don Al:f'onso RQ<ll'ig'Uez O c h o a 
(U-;?AIIofU-2317). de la Jefatura. de laten 
dencia de Zaragoza, tres trienios de 
oficial y siete trienios del Cuerpo Ge· 
r.el'a.! Auxilar. con antigüejad' de 11 
de noviembre de 1971 y a. percibir des-
de 1 de diciembre de 1977. 
DOlla. María Isabel ~fuñoZ Lapuer. 
m. (U-.?A ... '\d02911). de la Jefatura de Al 
macenes y Pagaduría de los servicios 
da IntendeItcia de Melilla, nU6'le trie 
llios. con antigüedad y a. percibir des 
ile 1 de .noviembre de 1m. 
Don ]U a. n u el Mal'tínez Romero 
(02AMo-2555). de. la Jefatura de los Sal"· 
viciOS de Intendencia de Málaga, on 
ce trienios, con antigüedad da 15 de 
octubre de 1977 y a ¡percibir des1e 
1 da noviembre de 1977. 
Cuerpo GeneraL SUbalterno 
Don Florencia Martínez LLnares 
(03AMOO136), de la Dirección de Mu· 
tiludos de GUerra. ,por la Pntrlu, dos 
11 flmlos, con antigüedad y a.. percibÍ! 
desdo 1 do julio de 1977. 
Muu¡'ld, 14 do ootubre de 1m. 
Santos (02AMOOiOO), de la .Jefatura. de CGn' arreglo a lo que determina el 
Cría Caballar y Remonta, catorc& trie- a¡'t(culo 4.° del 'Decreto 907/67. de 2Q 
ufos con antigüedad de 23 de octubre de abrIl {D. O. núm. 1(1) y prevIa 
de 1977 y a. ,p-aX'.clbir ,desd& 1 de novIero- f!S<lallzaclón por la Intervención, &e 
brc de 1977. coneeden los trienIos acumulables qu.e 
1)on ¡H 1€ i n i o Ruiz -Gallardo se indican a. las funcionarios ciViles 
(02AM02853), de la Jefatura. de Trans· del Cuel'po >General Auxi11ar al s6rvI· 
po<rtes Miltares de >G ua,dalaj ara. d.iez cl0 de lo. Adm1rustraelón Militar que 
trIenios, con antigüedad Y a percibir a continuacIón se relacionan, a per-
desde 1 de octubre de. am. ciblr de!Kl& lª- techa. que a cada uno 
Don L '& an d r (} Polo Casares 513 le senala por haberles sido :reco-
(02AMQ2389, de la Paga.duría de Habe· nacido tf.em]!lO EL erectos de tri&nios, 
res ,de la 1.& Región Militar, onGe trie- tLt ampero de lo di&pu8Sto en la L&y 
lIios. con antigliedad d& 6 de octubre 20173, en rela.cióncon: 1'8. 105}66, 'Sn 
de rJ.977 y a percIbir desde 1 de no· su al'tfculo 3.0 , 
v1embre de 1977. Don Santos M a l' t í. n e z Gurniel 
Do,n Antonio R a m ir e z G6mez (02AMQ;1037), del Pnrque Central de In· 
(02AM01519), ,de la Jefatura de loS Ser- glH.ieros, once tl'1enios, con antigü-e· 
vicios de Intendencia. ,de Ceuta, once dn:d Y' a percibir desde 1 ,de enero 
trienios, con antigüedElid ,de 6 de oc- de 1977. 
tubre de; 1971 y a ,percibir desde 1 de J)on '1 () s ó N a v a r r o P l' 1 6- t o 
noviembre de 1977. (02AM026Mi), de la íPagEliduría. Militar 
Don t3' u a. n R a m 1 r e z Anaya' de iltabe.re9 de la. 2,& Reglón Militar, 
(02AMOOS6i), de la. Jefatura de lo Ser· nueve trIenloa, een -antigüedad. de 22 
vicios de IntendencIa da. Ceuta. doce de mayo ,de 1075 y a percibir desde. 1 
'&rienlos, con antigüGdad y a. percibit de junio- ele 1975. {Reetif1caeión doS la 
d'asde. 1 de noviembre de 1977. {j'rd.a.n 413 Ij,g de ago$to de. 1i7G (D'fAl':1.IO 
DO,Xl Ra.fa.el A -lo n s o l$ubieiLít OI/fetAL al1m, 189.) 
(02AM03001) de In. Jefatura de. Tra.ns. J).otn t~ron.(ll¡;.c:o Mlgue-l Re-cio 'Bone. 
portee MUits.r&a de Valencia, dlaz trl~ ro (02A:M(y'IDG2), d&l -Cal1;tro' Técmica. da 
u lo"", con tLfitlgüeda.d de 2 de octubra lntsudlítHlht, llIUI.1VO trIenio!!, «lon Qlt· 
d~ 1977 Y' o. (percibir desde 1 ,de. novlem· tl¡.rUedoA (1-0 1 do noviembre d,e 1976 
1:1l:e de 1977. y ¡¡, pr.1l:'olbtr d:ellode la misma. .te.C>1'lo,. 
Doi'la. lJose.l'l.\. M o ');' e. n <> >Go.rlJa ¡Lo. HllUIodu.olÓn ,(lol 1mpol'te. de. es-tos 
(02AM02857), de 10. Jelatura de. los /::ler. trienios &e. GilHltUIl.NI. previa deduoción 
v1olos de In'ten-dencio. de- la. S,a. Re. y l1qul<:lo.clól1 da 10 pel'oib1'do por ano 
"lón Militar, nueve-trienios, con ano 1¡eriores S:&t1t'lJ.'amiantoe, teniendo- en 
tlgü.edad 011& 4, ,de octubre de 1977 'Y ouenta. ibo!!' incrementos- que -dispone 
IJl:lrciblr desde ¡J. de noviembre de. 1977 ]¡a Lsry 2fJ<!74 y 'P'QlS.t&r10,r&s. 
Don A n g '6>1 Serón G i m -e. n o MacJ¡rid. 20 de o'etuDre ,de 1977. 
(02AM02551), del Parque de. S6.IllidStll 
Mmtar de Valencia, nueve trienios, 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
Conductores del Ejéreito 
Con arreglo.a lo que <lt't.t>l'milla el 
articulo 4.0 drl Decreto 907/67, da 2(t 
de abril {D. O. núm. 10l} y previa. 
fiscaliza:ciónpor la Intervención se 
conceden los trienios acumulables 
que- se indican a. los funcionarios ci-
viles del Cuerpo Especial de !\Iec&ni-
cosConductores de Ejército que a. 
continuación se 1'6laeionan y 3. 'Per-
cibir desde la fecha que a cada uno 
se le señala: 
Don' Agustín l i m é n e- él :Uartín 
(02:\!EO't'98), de la Jefatura. del Ser"I-
cio da Automovilismo de. la 4." Re-
gión Militar, cuatro trienios con an-
tigüedad y a pe"tciblr desde 1 de oc-
tubre <le 1911. 
Don José Prieto Ordóñez (Ol.'AEQ1M). 
de la. le1'atura del Servicio de Auto-
movilismo de la 4." Rt'glóll Militar. 
once trienios, con antigüednd de 2() 
de septiembre de 1977 y l.l. ,pl'l"clbir 
desde 1 de octUbre de 1977. 
Don Vicente. ¡osé Garrido ¡;¡ñnéhez 
(00MEQ3.i,7). d& la Jefatura. del Servi· 
clo de Automov1l1smo de la 4.'" Re· 
glón Mllfta.r, diez irlemlos, con antt· 
¡,tUt'dud de 8 -d~ septlembN de 1m 
y a <percibir desde. 1 do Cl.:,tubre 
de 1971. 
non JOllqufn Cervunm G a 1.1 ch 6' 
(02MEOSOB) , de In Je,futura d~l Servi. 
clo -de Auiomovlllsmo de la 8,& Re-
gión M!litar. cnca trienios, con an-
tigüedad de 15 de octubre .0.0 1977 Y 
a .perclbIr desd.e 1 de noviembre 
de 1977. 
Don Manuel .H ~ n 8; r e s r.ópex 
(02ME0456), de la. J'elaturn. de- Automo-
vUlsmo de Balen.res, se.ls tr'l.m106 
.con antigüedad de 11 d-e octubre d;1i 
1977 Y a 'pM"cibh' desde '1 de nov!,¡¡m~ 
bre- d& ~977. 
Mn,drid, 14 de. octubre d& alm'. 
GtlTI~BIll!Z MELLADO 
----_ •• 1 ...... _[ JI .$Ii'i!i ¡ I!l t 





Con arreglo o, 10 d1s-puesto ent eJL al'· 
tículo< 'cuarto de la, O¡:den de, 8 .a,e ju-
nio -de 1977 ,(D. O. nUm. 133), se con· 
celda a la51 ,clasesd,e tropa que a 'Con· 
tinuación se< relacionan el sue!I,dot d'& 
D.'O. n'lim. m 
.. 
')':824 pesetas mensuales. 'a permbir CRUZ PE.""TSIONADA CON 2.400 PESE· Otro, D. jasó Santa.creu Campoy.del 
m i s m 0, con la de 9 de septiembre 
de 19i7 . 
desde 1 de junio de 1971. TAS ANUALES 
De' Parque 11 Taneres de Vehículos 
.4.utomóvUes de la l." Región MUitar A partir d.e 1 de juliQ de 1m 
. otro, D. Francisco Hidalgo Platón, 
del 61, Valladolid, con la. de 25 de sep-
tiembre de 1m, . 
Cabo primero ~.mgel Cordero Durán. 
Otro, Basilio Ricoy Cortés. 
Sargento D. Francisco Ruiz Baram-
bones. del 11 Tercio, Madrid, <lon la 
antigüedad ode 21 de abril <le 1977. 
Otro, D, José Nú~1ez Ménd'ez, del 62, 
Salamanca, <lon .la de 11 de ooptiem-
bre de 197'1. 
Del Parque 11 Tallercs de 'VehículGs 
• 4.utomóvUes de TGTTejón 
Cabo .prlm.ero luan A."ouado Miguel. 
Otro, Luis Crespo Denches. 
Otro, Juan Gómez de la Torre Pa· 
tiño. 
otro luan Martin Medina. 
otro, R3faei Me-lchor ·~iartin. 
otro, Desid~rio Ruiz Bolaños. 
De la Agrupación Logística de la Di. 
visión .4.corazada cBrunetes núm. 1 
Ca.bo pr1m&l'o Juan Fernández To· 
ribio,. 
Otro, losé Guía. Esteban. 
De la Compai!.ia M6vU de Reparacio. 
nes de Campcui.a 
<:abo primero Eduardo Camare-ro 
Vera. . 
Otro, 'EnrIque Mtu1[n Martin. 
Otro, José Martín Rodríguez. 
vet Parque 11 Talleres eLe Vehículos 
A utom6vtLes de la 8." Región Mitilar 
Cabo primero Bernardo FalCÓn RO-
dríguez. 
Otro, .rosé V·elay Caseallar. 
Del parque 11 Talleres de VeMculos 
Automóviles a~ Baleares 
Cabo primero jasé Alonso Moartín. 
Otro, Jooé :lseal" M-Em.d1goeellea.. 
Mad.rid. 18 de. octubre de lf117. 
GlY.!!ItlUlEZ MELtADO 
________ .. t.I •• ~.~I .... ·.' ______ __ 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
~ 
Cruz a la constancia 
Por re.unlr las condiclooea que di&-
b&l'mina. la. Ley de. 26 de. dioiembre 
de 1958 (D. ,O. núm. ~ de 1950). mo,eli· 
WtOiCla por lo.. número 1.it/l001, 4e. ~S 
de dioiembre de dicho afto o(D. O. nú· 
ntttfO< 2llS), s-o conceda. lo. Cruz, a. la. 
CCl1lstllnclo. QflI el Serv1,o10' &n la. ,C'Ilr¡,.n· 
tia que. 1I'e. <lita, 0.1 persona.l de sub· 
ofJ.ciales 4e .La ¡Quaroia CMl que a. 
cO'ntinulliOión so reloolou'an, i()on desti. 
no en laSl Un1dac1Jes que &e. e.xpreGan. 
Otro, D. José Sán.chez Fúster, <le! 
41, Bar<la-lona, con la de 16 de marzo 
de 1976. 
Otro, D. José Guerrero Huete, del 
mismo, "con la da. {} de septitlIIlbre 
de 1976. 
Otro, D. Jerónimo Nieves Herrera, 
del 53, Burgos, con la de 18 de juuio 
de 1!fi7. 
CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESE • 
TAS ANUALES . 
A partir de 1 de septiembre de 1m 
Sargento >prime.ro D. Juan Quevedo 
i\Imloz,d>el 26 Tercio, Granada, (jan 
la antigñooad de 1 de septiembre 
de 1971. 
otro, D. Emilio López Alfonso. del 
mismo, co.n. la de 15 de noviembre 
<le 1971t 
A partir de 1 ele octubre de 1977 
A. partir de 1 de septlemln'e de 1m Sargento D. Manuel Lozano Cabra 
ra, de.l 43 Tercio, Zaragoza, C?n la. an.-
tigñooa.d de 11. de septiembre de 1m. 
Sargenro D. luan Rodríguez Cam-
pos, del 22 Tercio, Badajoz, eon la 
antigüedad de 1 de s ,e p ti & ID b l' e 
de IOn. 
Otro, D. 'Mar<:eUno Martinez Castro. 
del 26, Granada, cc:m la. de 18 de di· 
ciembre de 1916. QLro, D. Luis Sima1 Blá?lquez, d.al 
41, Bo.I.'Celonn.,con la de 26 de. a.gosto 
da 1977. 
Otro, D. Ál'Iotonio tIernández Martin, 
del mismo, con la de 21c1e agosto 
de 1977. 
Otro, D. Luciano Sant09 Garcta., del 
mi & m o, con la de 1 de septiembre 
de 1971. 
Otro, D. Manuel Estévez Jimén.¡;z, 
del mismo, con la. qe 1 de septiembre 
de 1971. 
Otro, D. Celestino Pizarra AguUar, 
del 52, Pamplona. con la de 1 de sep-
tiembre de 1977. 
.otrO\, D. Aurel1-ano A:rroY:{o VicariO>, 
MI 53, Burgos, con la de 23 de agos-
to de 1971. 
-Otro, D . .rosé anega García. ·del mis-
mo, (l0'.\1 la c1& 26 de agosro de 1m. 
.4. partir de 1 cte octubre de 1977 
Sargento D. juan J'iménez Mart1n 
Gallofa, del 13 Tercio, Guadlllajara, 
con la 'antigüedad, de 9 de sept1e.mbre 
de 1977. 
otro, D. Santiago DuránBafiol3, del 
14, Toledo-, con la. ,de 18 da septiem· 
bre de 1977. 
Otro, D. Juan Luque Sánchez, d-el 
~,Sevll1a., con ln -de 7 ·de septiembre 
da 1977. 
.Otro, .o. IsICtro tIlarn4n4efl Pérez, deJ 
31, \10.1800111, ·00·.11 le. dll ·10 de. iSl]!tiem. 
bn ,de :um. 
. Otro, D. Antonio· Ruiz 'Gullrrero, d,el 
mi 8 m o, <lon la. de 7 .(l.e. &eptiembre 
de 1977. . 
·Otr.o·, D. Celso il?éraz Ratón, 4e1 41, 
Ba:1'OO'lona, >con [a. ,d.e 7 de &e.ptiembre 
de 1977. 
AUMENTO DE PENSION A 4.000 PESE-
TAS ANUALES 
A. partLl' de 1 de agosto de 1m 
Brigada. D. ¡osé Berm'lidez Ca.bello, 
del 52 Tercio, Pamplona, con la. anti· 
güedad de S de Julia. de 19'1"1. 
A. partir de '1 de septiembre ele 1m 
Brtgad-a D. AntonIo Barea Flores, 
deol 52 Tercio, Pamplona, con la anti· 
güedad de 1 de septIembre <le 1m. 
Otro, D. VIcente Migtl'el Rubio-, ~l 
62, SaJaman<l-a, (lOO \la d& 1 de s.epUem· 
bre de -lífrl. 
Sarge.nto prim-ero D. Ma.nuel TOrll66 
Serrano, de.t 31, Valencia., con la ode 
1 ~ Sleptiembre de 1977. 
otro, D, ,José Naranjo Puertas, d&l 
41, Barcelona, con la de 1 de ooptiem. 
bre de 1977. _ 
Sargento D. Manuel Páter¿ M en a, 
del m1smo. con 1'8. de 1 de. Slepti.all!.brlt 
de 1977. 
A partir ete 1 ete octubre de 1m 
,Brigada D • .r06é Cordón Co1'dero, da] 
22 Teroi-o, ·Badajoz, oon ~a. antigüeda.d 
de 22 de septiembr.s d'8 1977. 
,otro, D. ¡Q!nés Mutioz Sánhez, MI 
81, Va.lencia, con la ·de 12 de febrero 
de 1977. 
Sargento primero D . .rosé Moral&/.! 
Martínez, del 41, ¡Barcelona, con la. de 
23 de. sepf,~embl'& da 1977. 
A. @arWr ae 1 de novtcmbre ele 1m 
Jllo.rgQ<l1to! D. AgusiI11l Mariínez Mon. 
to.lvo, del -COa.eglo, da- Guardla.& 16v·(;1. 
n'\!\s, con 1-a antig11e.dad da 19 d.a- 00-
tubre -de 1977. 
Madrid. 18 de octUbre de 1977. 
GTJTltaREZ M:El:.LADO 
D.O.nllm..t«, 
SECCION DE ADQUIS~ Y. ENAJENACIONES 
mNISTERIO DE DEFENSA. 
;reNTA PRi!ltClPAL DE COHPR.4.S DEL 
EJERCITO 
Paseo de Horet. 3.. B 
MADRID 
Expediente J.s.M:. 123/77-:\57 
.. Hasta las once treinta horas del día 
21 de noviembre próximo, se a<lmiten 
ofertas en la Secretaa'ía d~ esta jun· 
ta, para la adquisición de 20 grúas 
sobre autobastidores ",Pegaso» 0050/04 
con destino a la Base de Parques y 
Talleres de Vehículos Automóviles de 
Torejón de Ardoz por un importe too 
tal de 62.000.000,00 pesetas. 
(El citado concurso se celebrará a 
las o.nee horas del dia. 23 del indicado 
mes en el Salón da. Actos de esta 
lunta, en cuya. Secretaria pueden con· 
sultarse los pliegos de bases desd~ 
las nuev.& tMinta hasta las tl."eC(> 
.hora.s. 
El lm-pom de. los anuncios será a 
.cargo. de los adjudicatar.1os. 
Madrid, 18 de oetubr.& de 11m. 
1'>. '1-1 
'!':BIGlUADA. MIUTAR DllI JJm.1llZ DIll LA 
pRONTERA 
IEl dia. 81 da los eorl1entes en el 
l'OOÍlnto dOO Aeuartalamiento d& ~ta. 
Yeguada,'sna en Ayenida. Alcald-e Al· Administración -del Hospital Militar 
varo Domecq, seprooederá a la su· de Oviedo. El importe de los anun· 
basta de un lote de diez y~guas ·pura. eios será a. ,cargo de los adjudicata· 
l'aza. árabe,. a las -diez treLnta horas. rios . 
. El ,pliego de condiciones se ancuen- Oviedo, 21 tie octubre -de ilm. 
ira ~n <el "tablón 'de anuncios de esta 
Unidad. ' Núm. 459 P.1-1 
&1 - importe· del anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 




mNISTERIO DE DERENSA 
HOSPITAL MILITAR DE OVlEDO 
JUNTA LOCAL DE OONTRATAClON 
Hasta las once horas del día. ti del 
próximo mes de nGViemb:re se &dml~ 
ten ofertas en la. Secretaría. de esta 
¡unta para. la adqutslclón de una la,.. 
Vadora frontal, a la vez centdíuga.dil-
1."a, 1lon una capacIdad de lav.flJdo da 
.l{'1 kilogra.mos de ropa., ~uyo precio. 
lnsto.lada. y en pel'tecto tWlcio·namlen· 
to, no ha. de rebasar la. oeantidad de 
670.000,OOPes&tas. El oel·tado ~oncu~o 
se celebrará. a ,las dooe l"hOras del dfe. 
anterlormenta citado .en el sa.lón -da 
a..ctos de esta. J'unta. Loe pliegos da 
bases pueden consultarse 1.0006 los 
dMls laborables. di! ilO a 13 horas, en la. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
.Ít1NTÁ PIUNCIl"AL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Paseo de More!:, 8· B 
. MADRID 
Hasta las 11 horas del dIa 21 de no-
viembre se. admiten ofertas en la Se-
cretaría d6 esta Junta, para la adqUi-
sIción de tres tractores de cadena n· 
geros (para uso de montail.a) con des-
Un Centra! de Ingenieros 
de e, pol' un impone total 
de 1MOO.OOO pesetas. 
El citado concurso se celebrará El 
las 11 horas del ilía. 22 de noviembre 
de 1m en el Salón de aetas de esta 
Junta., en cuya Secretaría pueden con.-
sultarse los pliegos de bases de&de 
las 9,30 horas hasta las 13 lloras. 
El importe de los a.nuncios. será a 
cargo de los adjudicatarios. 
-Madrid, 13 de ootubre -de 1m. 
P.1-1 
.................... __ ................... __ ............................. _-, 
Reglamentos de la Asodad6n Mulua Benéflcl ¡" 
del Ejército de 'TIerra 
& 6Uouentran a. 1tI. venta.. en este ServioiO' de Publieacionee 100 Beglam.entos ds .. ! 
A:iooit.cwn Mutu ... Benéfica. deol Ejército de Tie:r.rs.·de loo a:l1o.s 1948 y 'U~t)l, aJ. pl'6Cio • I 
. .l!ItbI.C.1 peletas, cti!& uno de ellos, más g.ut04ll de 6ll'V'.Ío. 
LADIROOOION 
~ ........................................ ~ .................. ~ ............. ~ 
A. LOS SENOllES SUSClIUPTOIRES DEL cDIMUO OFICIAL, 
Cou fecha. 26 del corriente será. distribuido el cua.del'nO' del Indice Alfabétioodel '~ormo •• 1 
tel'cer trimestl'¡;¡ del afio lQ77 de dicha. publi<llltCi6u1 OPl:Te.spol'l:diente a. las página.s 1 & nI, 
10 que li!l avisa a. efectos de reolamlltCión de ejemplares extravia.dos dentro de los plazoll fi~' 
do·g por la. Superioridad. 
Madrid, 25 de ootubre de 1977. ~A DIREOOION 
.A.lealá, 51 
.... 
